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BANCARROTA DEL LIBERALISMO 
o 
EL Gobierno inglés prohibe a sus 
subditos, y alia á lo* qua \ivaii en 
ei Eeiiuo TJüido ó tengan negocios 
en Inglaterra, leer deténninados perió-
dicos, entre los cuales se cuenta EL 
DEBATE, por cousirlerar que tienen re-
lación con mis Gnemigos. 
iH absurdo salta á la vista. E n vez 
de alistarse, como en Francia, como 
ea Rusia, como en Bélgica y como en 
Servia y en Montenegro, todos los ciu-
dadanos útiles para llevar la-s armas; 
en vez de lanzarse á una violenta ofen-
s iva en su frente que desoongestione 
á Verdun; de arrollar á los turcos en 
Me>opotaniia; de salir del campo 
atrinclicrado de Salónica y devolver 
sus Estados á los reyes Pedro y Ni-
kita; en vez de con su escuadra in-
gente contrarrestar la acción de los 
submarinos alemanes; en vez de todo 
eso» ó parte de eso, los ingleses «pro--
hiben» que se lean cuatro ó cinco pe-
riódicos... ¡Es absurdo! ¡Como todo 
¡uieílio que no conduce al fin ! E l fin 
es la victoria. Y la victoria no guarda 
relación con la lectura ó no lectura 
de EL DEBATE... 
• Cualquier atropello inútil resulta no-
civo á la corta 6 la larga. Y por de 
pronto, la libertad y el derecho, de que 
Inglaterra se proclama paladín, que-
dan tan mal parados que es una irri-
sión. 
Pero ¡ ab ! ¡ Nuestras relaciones con 
los enemigos de Albión! . . . 
Nuestras relaciones con los enemigos 
de Inglaterra se reducen á haber opi-
nado y defendido, desde mucho antes 
de la conflagración, que conviene á Es-
paña la alianza con el Imperio alemán, 
y que aprovecharía á Europa y al mun-
do influyese en «u dirección el espí-
ritu germánico más de lo que influye. 
Al estallar la guerra, seguimos lógi-
caniieute donde estábamos. Nos pare-
ció, y nos parece, importar á España 
que triunfen los Imperios centrales, 
ser preciso que nuestra Patria man-
tenga la más estricta neutralidad, sin 
sumarse á la cohorte de potencias que, 
como Bélgica, Servia, Montenegro y 
Portug-al, se han sacrificado á los in-
tereses de la «Entente». También juz-
gamos, y seguimos juzgando, de ab-
soluta necesidad, poner algún contra-
peso á las manifestaciones de aliado-
filismio, intempestivas, peligrosas á 
que se entregaron algunos políticos y 
algunos periódicos, capaces des compro-
meter nuestra paz, de conciliarnos la 
enemiga de uno de los grupos belige-
rantes y contrarias al sentir de la 
casi totalidad de los españoles. 
i He ahí todas las relaciones que he-
mos mantenido con los adversarios de 
Inglaterra! 
Por lo demás, piublicamos todos los 
días los telegramas y radiogramas 
franceses, ingleses, rusos y belgas, 
igual que los alemanes ó austriacos. 
Admitifiios con la misma hospitalidad 
las notas de las Embajadas ó Legacio-
nes de los aliados que la-s de los Cen-
tros oficiales de los Imperios alemán 
v austrobúngaio. Aun los recortes de 
Prensa que nos envían de uno y otro 
hemisferio contendiente van confundi-
dos á las linotipias, á las formas y 
al papel. No pusimos más que un li-
mite, y éste se atravesó ante las pre-
tcnsiones de todos: ninguna relación 
de crímenes, de atrocidades indeonos-
tradas é iuveiosímiles, bábiles sólo 
ipara provocar odios y represalias 
vió ni verá la luz en nuestras co-
lumnas. 
E n ellas, en cambio, ban aparecido, 
y seguirán apareciendo, artículos escri-
tos en París por publicistas de la talla 
de Francois Veuillot, en los que, como 
es tan humano y noble, no escatima el 
incienso en honor de su patria. 
Los que se acercaron á demandarnos 
la merced de que accediéramos a ad-
mitir semejante espontánea colabora-
ción, y luego, en «L'Echo de larrs», 
tuvieron palabras de alto encomio para 
Ei, DEBATE, podrán decir á sus alia-
dos, los ingleses, qué linaje de relacio-
nes son las únicas que aquí mante-
nemos con quienquiera que se acerca 
á nosotros, delaciones de imparciali-
dad, de cordialidad con todos; pero de 
detensa. servicio y amor a la -fatua 
espanoia ante y ^ h v e . iod<3- Q r x „ 
Es cosa muy... pequeña la V ^ ^ 1 1 ^ 
á que ha descendido el Gobierno in-
glés; indigna de su grandeza y re-
presentación mundial. 
Materialmente, nos perjudicará poco. 
Fuera ridícuilo pensar ó decir que nues-
tro público vive en Londres, y tan r i -
dículo creer que en España va a na-
cer nadie caso al ukase de sir h r v y . 
E n el fondo de todo becho, por m-
significante que parezca, hay una cues-
tión doetriual. 
E n lo profundo del incidente que co-
mentamos hite, h i bancarrota del libe-
ralismo inglés. , 
L a cacareada libertad inglesa es Hoy 
nna ruina, un recuerdo, un mito. 
Albión menudeal las' disposición.^ 
i'estrictiva-s, prohibe y ordena, c h ^ i l i -
ca y oprime. Y a no juzga que los exce-
sos de la libertad se curan con la liber-
tad misma. Y a encuentra propagandas 
Punibles, intolerables... Los inmenM i-
dos duiruinhos q u e en su h o n o r se en-
tonaran á r ú e n l a i l e su liberalismo no 
tienen va significación... 
Hasta en este punto los ingleses, los 
"liados, han concluido por imitar á los 
lemanes, después de mucho maldecir 
y execrar. 
Y la rectificación de los ingleses de-
S , • . : •' i r ; 1 . igual 
nuestra política internacional: parti-
daria de Alemania, adversa á Inglate-
LOS AYUNTAMIENTOS 
Y LAS SUBSISTENCIAS 
E L C A S O D ' ¿ B I L B A O 
V E M I C A B T E B A 
Mi pueblo, Bilbao, está indignado. 
Anoche, en grandiosa maniíestacióu, 
acompañó á sus concejales', que regre-
saban do la corte; defraudados, y 
aplaudió la dimisión colectiva, presen-
tada al Gobierno civil, de casi todos 
ellos. 
Poco amigo de la política ai mso 
madrileño; refractario, si no bostil, á 
los partidos de turne gúbernaniental, 
Bübao, con el trato que han recibido 
sus reípreseaitantes en las últimas ges-
tiones cerca de los organismos oficia-
les de la corte, por causa tan simpá-
tica como el abaratamiento de las sub-
sistencias, apunta un nuevo motivo de 
deslinde, de incompatibilidad. Y lo 
peor es que ese motivo entra en la ca-
tegoría de los que más impresionan á 
las mucbedumibiies y dejan huella más 
duradera, por referirse al orden moral, 
á la justicia, cuyos agravios se sien-
ten e n lo más íntimo de la conciencia 
social. 
Porque la cuestión está ^lanteo.ds £ n 
estos iéim ino.^: e ] i tve c \ Ayuntamien-
to, gjas-^éáía para sí, parg. el pueblo, 
ciertas concesiones legales en orden á 
evitar el encarecimiento de artículos 
de primera necesidad, y unos empreea-
rios privados, todo lo respetables y 
b i e n intencionados que se quiera, pero 
como particulaies- movidos por su in-
terés personal económico, el Gobierno 
h a dado la preferencia á estos últimos. 
íso hay argucias que puedan des-
truir ese argumento. E l pueblo se ha 
apoderado de él; las consecuencias que 
aduce imagíneselas el lector. 
Y en verdad, todas las saiposicio-
nes son lógicas ante el desbarajuste 
que presencianios. No vemos en el Po-
der público principios directores bien 
determina dos y que con mano firme 
se hayan de aplicar. Se está desarro-
llando una política económica incon-
giu 'Mite. contradictoria, cada día más 
confusa y complicada, en l a que un 
acierto es inmediatamente destruido 
por su contrario. 
Y así l a opinión pública se desorien-
ta también cada vez más; y unas ve-
ces por ignorancia, otras por pasiones 
partidistas y otras veces por convenien-
cias económicas particulares, se pro-
p a l a n doictrinas y se preconizan pro-
cedimientos que no conducen á otra 
cosa más quo á incrementar la p ^ u r -
bación política y ccpnómico-sociaT en 
que l a baraúnda de los suicesos nos 
ba metido de lleno. 
Yo be sido partidario, desde los co-
mienzos de la carestía, de una inter-
vención ,d i recta por parte de Jos M u n i -
cipios; y así censuré la pasividad de 
los Ayuiitaimientos que se cpntenlaban 
con pedir al Gobierno que las diera 
una solución, sin poner ellos nada 
de s u parte. . . 
Recientemente, el Ayuntamiento d>e 
Bilbao entendió (pie era bora de mo-
verse y actuar con sus propios medios. 
Una Comisión de su «?no sel entre-
v i s t ó < on l o s armadores bilbaínos para 
recabar su cooperación, y éstos se mos-
traron de acuerdo; ñero, en su nom-
bre el Sr. Sota deckró tcxtualmiente. 
que «los beneficios que se deduzcan de 
las ventajas que ellos concedan babran 
de ser aplicados directamente a las 
ctósee menesieresa*. y que en esas 
ventaias n o encontraron motivos B « * 
m a Y O r é s In . - ro s mdnstnales quie >a. re 
eUlfan extraordinariamente beneficia-
dos ñ o r l a guerra, toda v e / que no es 
i . , G a v i e r a % ú n i c a industria para la 
d m i v a n de la guerra grandes 
beneficios». 
Y l o único que advertían ^s ama-
dores es q u e se l e s debía computar del 
cuoo de 100.000 toneladas de registros 
n e 1 a de d i s p o n e r la Tunta nacional 
e transportes marítimos el tonélaie 
que pongan á la orden del fe#V 
asignara á nuestro pueito. Son rcci 
bidos con muy buenas palabras, y 
hasta con felicitaciones efusivas, por 
el jefe dél Gobierno; pero al tratarse 
dfe concretar el númfro de toneladas 
que se adjudicaría á Biibae, se encuen-
tran con que en aquellos mismos mo-
mentos se bahía otorgado á un fabri-
cante particular de nuestra plaza el 
transpoi'te á flete reducido de 6.501) to-
neladái dé t»igí' 
Si esta concesión hubiera sido sin 
menma del tonelaje que se asignara á 
nuestro Ayuntamiento—lo cual era la 
solución del conflicto—, no habría poi-
qué censurar al Gobierno. 
Tanto mas cu amo que el favoreci-
do con la concesión afirma que una 
buena parte del trigo por él compra-
do, se destina á otras provincias. Pero 
esto mismo haee más grave, más one-
rosa, más perjudicial para Bilbao, di-
cha concesión, si ella es á expensas 
del tonelaje que pudiera corresponder 
á mi-estra localidad. 
Se ba hablado por personajes oficia-
les de exclusivismos, deí monopolio 
que el Ayuntamiento de Bilbao preten-
de para sí como de algo irregular, 
ilegal, injusto.. Pero si la exclusiva es 
sólo para el aprovechamiento de los 
fletes reducidos, nada más natural que 
el concederla á los Ayuntamientos, por 
tratarse de una magnitud de dichos 
fletes muy limitada y aun insuficiente 
para las más apreauiantes ntvesidades; 
y por ser ella el arma ó instrumento 
indispensable para conseguir ei obje-
tivo deseado: reglamentar los precios 
para impedir que suiban y propender á 
que bajen. 
Esa exclusiva pertenece á la misma 
categoría de medidas de orden público 
que tienden ai bien general, como las 
tasas, la incautación de las existen-
cias. 
Como no.pretendo hacer un alegato, 
sino exponer puntos de vista genera-
les, dejo- sin agotar el tema y sin to-
car algunas particularidades intere-
santes. 
Organo permanente el Municipio del 
primer agregado social obligatorio y 
coactivo para desempeñar funciones 
esenciales á la vida de los pueblos, na-
die más obligado que él, y por ende, 
nadie con mayor derecho para que las 
concesiones del Poder central, inspira-
das en el bien público, le beneficien 
con preferencia á los empresarios pri-
vados. Desgraciadamente, son pocos 
en España los Municipios que están 
capacitados para cumplir en la esfera 
económica las fnneiones que les son 
propias. E l de Bilbao lo está, como 
lo demuestran sus establecimientos y 
empresas de municipalización, merca-
dos, mataderos, aguas corrientes, sa-
neamiento, gas y electricidad. Caja de 
AboiTos, etc. 
E n Italia—y cito á esta nación por-
que en ios úiltimos ^empos nuestros 
Gobiernos la han tomado por modelo 
en la adopción de medidas é institu-
ciones económico-sociales y financie-
ras—, el Poder central se ha encar-
gado de lo concerniente al aprovisio-
namiento de las subsistencias, y se 
han creado lustitutos, consorcios loca-
les, representados por elementos de las 
Cámaras de Comercio y de las Corpo-
raciones provinciales y municipales, 
para la administración y venta de di-
chos artículos, á fi« de -que lleguen á 
los consumidores en las mejores condi 
cienes posibles de precio y calidad. 
Pero nuestros Gobiernos no quieren 
convencerse de que Ja política centra-
lista, absorbente y detallista, es cada 
vez más ineompatible con las necesi-
dades económico-sociales de nuestros 
tiempos, y de que es también cada vez 
más repélente á las poiblaciones ade 
lantadas. Y éstas se afinnan en su 
desvío ail Poder central, porque casi 
todas las cosas en que él pone su 
mano marchan á rcdapelo. 
RAMON DE OLASCOAGA. 
Profesor de HtcieocU Pública M> U Univcrtidad de Deutt.-, 
14 Marzo. 
.a c r i s i s 
italiana, solucionada 
SERVICIO RADIOTEl .ECRÁF1CO 
Ñ A U E N 15 (10 » • ) 
A, parecer, e«tá solucionada ^ abovn 
dores. S r . B.ssolat!, • « * ™ Gobierno. 
general, no puede votar ^ 
S E l «Giornale d ' I ta l ia» órgano m,. ^ . n 
no a ñ a d e quo la dec is ión tomada por ™ 
sol'ati lo ful no obstante haber . d o r * ^ 
7adas sus proposiciones por Balandra. Igua l 
m e n ^ "firPogaP fué abandonado el diputado 
Z u ñ o V la presidencia del partido r a -
^ T a m b i é n d -Corriere della S e r a . , al tra-
t , r del Comité de lo» .partidos mterveueuv 
Z t * . i t a H a m » , hac^ « * a l U r t í u n d . m e n t 
!uo ot ( - u t ó no fue fundado p a - W 
Z la crisis ministerial . Ciertamente no se 
!?,iero a c f e d e í ú tocio a ciegas, reservándose 
derecbo *> trfttea. pero 1 « rol amone, en ^ 
l l p i t i d o . , y el Gobierno deben p e t n a n é -
^ r / t ^ o l o » declara solemnemente quo los 
J e , radicales *o hallan muy lejos de la va-
nidad V de la avaric ia personal. 
Ma-tin» afirma que la Cámara teme 
derribar al Gobierno .dn habis» , que se apoya 
en una mayor ía negativa, cuya confianza no 
disfruta. . 
L a enfermedad de Gallieni 
Siuue enfermo el general Gall ieni , en-
c o n t r á n d o s e , por lo tanto, imposibilitado 
para ejercer sus funciones. 
Lauraine y Paté creen en el triunfo 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A P I S l ó 
Los diputados Laura ine , antiguo si;h?e-
cretario de Estado, y P a t é , ambos delega-
dos por la Comis ión parlamentaria del Ejér -
cito para visitar .el frente de Verdun, de-
claraban hoy en Tos pasillos de la Cámara 
que su impres ión respecto de dicho frente y 
de las tropas que combaten no puede ser mar, 
excelente. R e p e t í a n la siguiente frase del 
¿¿nera l P é t a f n : «Yo tengo boy, más que 
nunríT, j a certeza del é x i t o final.» 
En la Cámara italiana 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B O M A 1 5 
E n la- f a m a ra se eRt4 debatiendo un gra-
ve tema de po l í t i ca intervencional. 
U n a importante fracción po l í t i ca ha pro-
testado contra el propós i to de los interven-
cionistas italianos do extender la proson-
to guerra á Alemania para destruir el ger-
rannismo. 
A ñ a d e n los miembros de esta fracción que 
el germanismo no ha causado n i n g ú n daño 
á I ta l i a . 
Con tal motivo, en el Parlamento italiano 
se desarrollan escenas muy violentas. 
A ((La Tr ibuna» le comunican que Salan-
d f̂l no ha penado ^ d é c ^ a r n t )n pniorrÁ ' i 
' Alomama,- a ñ í n m u d - j QUU la ü i t u a ú ó ü u c ; 
Gobierno italiano es grave, en razón al deseo 
do unos pocos de llevar la guerra fuera de 




E L A M O R Y L A M U E R T E 
E a una págín?i de handa p a l p i t a c i ó n sett-
timental. l¿s ku id í l i ca historia de un solda-
do f r a a c é s que amaba con locura á una mu-
chacha l inda y honesta, s in que los labios del 
am-idor osasan declaraule á la bella BU fogo-
so sentir. . . 
U n guerrero valiente y audai: pti*?de per 
t í m i d o y cobarde y a l i ñ a d a m e n t e irresoluto 
cuando se encuentra cara á cara con unos 
ojos de mujer . . . E l soldadito de esta histo-
ria lo demuestra i y bien, sabe Dios que una 
y mil veces puso toda su voluntad y su biza-
r r í a en, u n p r o p ó s i t o : cdeclararsep A la be-
lla que se h a b í a «dlueñado p a r a siempre de 
su c o r a z ó n ! 
N ano e m p e ñ o ; nuestro héroe callaba á la 
((hora suprema'» y, como buen r o m á n t i c o , an-
to jábanse le todas las maneras de uso de con-
jugar el verbo amar harto banales cuando 
no ridiculas. .! 
U n d í a , el ((peludo» enamorado a b a n d o n ó 
con permiso las taincheras y l legó á P a r í s . 
L a imagen de la «(muy a m a d a » fué ^u ob-
ses ión , la lucecita ilusionadora, que j a m á s 
hubo de apagarre en las t r á g i c a s noches de 
su pensamiento ensombrecrdio por todas las 
angustias y las penas.. . 
E n P a r í s se vieron, se recordtaron con r u -
borosa cordialidad.. . 
((Ella» lo encontró m á s hombre, m á s inte-
resante, m á s digno de ser amado, así,^ en 
guen-ero. en patriota, que desa f ía á la 
muerte con serena a í t ivez , bajo los pliegues 
de una btindera hidalga y santa . . . 
((El» se juró á sí mtísftiíJ quo l a encontraba 
mucho m á s hermosa. Y sin asoülo de impu-
ros pensares, el soldado i n v i t ó á la mucha-
cha á dar un paseo por Pairís. A c e p t ó ella. 
Fueron á un ca fé céntr i co . M á s tarde, á un 
«c ine» . Por ú l t i m o , y en un p a r é n t e s i s 
abierto en la charla casi fraiternml, él le pro-
puso una cosa ex traña , sin duda: hacer una 
visita al cementerio de Montmairtre. Miró le 
ella con asombro, pero la sorpresa desvane-
cióse en u n a sonrisa y e n una palabra de 
asentimiento... 
¡ E s tan. suti l y tan penetrador el pensn-
miento de la> mujer!... 
Y entraron en la gran Necrópo l i s pari-
sina. 
E r a un aítajrdecer invernizo, de terabloro-
sas1 luces crepusculares. 
Delante de un sepulcro, en cuya láp ida se 
le ían los nombres de dos seres unidos e n vida 
por el lazo indisoluble del amor santificado 
y bendecidój se detuvo él unos instanites. De 
repente, y s e ñ a l a n d o con la mano aquella 
lápida., da jó le « s í á su c o m p a ñ e r a : 
— M a r í a , ^querría* usted que dentro de 
muchos años , y si los alemanes no me mUtan, 
pudiera a l g ú n paseante como nosotros en-
contrar una l á p i d a como ésa, pero con dos 
nombres dí is t intos: ((el de usted y el m í o » ? . . . 
L a muchacha b a j ó los ojos... Hubo una 
pausa conmovedora, y cuatro manos se es-
trecharon en í-Slencio, temblorosas, ficllando 
•aqnej paüfco n a r a la. vida v para la muerte.. 
I E l Amor y la Muerte se hab ían puesto 
do afcueido, >al fin, quizá por una sola vez!. . . 
Mañana, viernes, á las siete en pun-
to de la tarde, celebrará su acostum-
brada reunión semanal el Segundo 
Circtilo de Estudio^ de la A. C. N. de 
J. P, en el salón de E L D E B A T E 
(Desengaño, 12). 




P A R I S 15 
Los per iód icos franceses anuncian que hoy 
día lo se r e a n u d a r á el Violento ataque de 
los alemanes contra V e r d u n . 
Afirman que esta tarde será abierto el 
Reischtag. siendo p r o p ó s i t o del káisser 
apoyar moralmente la conces ión del nuevo 
e m p r é s t i t o con una victoria doeisivn contra 
la plaza do V e r d u n . 
La provisión de cargos 
del Ayuntamiento 
Oposición y concurso. 
E u l a sección coiTe«pondieute eucon-
traráu los lectores la atiuada iuterven-
cióu del ilustre concejal de la Defensa 
Social, en el debate que, acerca de la 
provisión de plazas se desarrolló ayer 
en el Ayuntamiento. 
Evidentemente los puestos deben ser 
provistos por oposición ó por concurso, 
seirún loa casos. A esto debe tender la 
gestión é influencia, de cuantos de»een 
que el Municipio cuente con servido-
res idóneos y que la (Vsa-Ayuntamieii-
to y sus dependencias n o sean un plan-
tel de paniaguados y amibos políticos. 
Mas, mientras n o se consigue eso, 
que es el ideal, tampoco conviene de-
jar loa empleos á disposición de los ad-
versarios políticos. Seguramente los 
señores concejales que renuncian al 
uso de la facultad, viciosa, que conce-
de l a costumbre, pondrían más conato 
e n buscar bombres aptos para las pla-
zas, que no los que estiman que colo-
car amigos és uno de los gajes más 
fructíferos de la dignidad concejalicia. 
Ahora bien: l o peor d e t o d o es alar-
dear eu l a s a l a de sesiones de purita-
nismos incontaminables, para hiego, 
por debajo de cuerda, procurarse em-
pleos qr̂ e. repartir á los secuaces. 
Ton tribuyo n t o d o s á que se adopte 
el sistema de o p o s i c i o n e R y concursos, 
v entretanto, ni «í>?an demasiado bue-
nos en obsequio de los enemigos, n i 
intenten a p a r e c e T como no son. imi-
tando á los sepulcros blanqueados. 
Apreciaciones fantásticas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
X A r K N 16 (10 m . ) 
afcnsf eierne.n f¡ •;. on ' " r T -
ohaine», 1,110 lia vuelto á ¡ipanner, previene, 
á base de informes fidedignos, contra las 
apreoiaciones f a n t á s t i c a s de laa pérdidas 
francesas y alemanas en VarduiL 
LOS ALEMANES SE APODERAN 
DE MORT-HOMME 
POSICIOIN INGLESA V O L A D A CON TODOS 
SUS DEFENSORES 
E L MINISTRO D E AUSTRIA EN LISBOA S A L E D E P O R T U G A L 
P R A N C I A . — A l Oeste del Mosa as tropas alemanas adelantaron 
sus líneas al Oeste del bosque de los Cuervos. Los alemanes se 
han apoderado de ta altara de Mort Homme, cogiendo prisiones 
ros 25 oficiales y más de 1.000 solados. Los franceses, en cuatro 
contraataques; 'no lograron desalojar á los alemanes. A l Este del 
Mosa, violentas duelos eje arttlterta. 
Según el parte francés, al Oeste del Mosa ha disminuido sensi-
blemente el bombardeo de los alemanes. En la otra orilla del río, 
escaramuzas de las avanzadas y bombardeo de los pueblos de la' 
ribera. 
Comunica el Cuartel alemán que cerca de Neuve Chapelle hicie-
ron saltar los alemanes una posición inglesa, con todos sus dejen-
sores. 
Los aviadores de ambos grupos beligerantes han desplegado nota-
ble actividad, derribando los ge rmanos cuatro aviones enemigos 
en diferentes puntos del ¡frente. 
VARIAS.—Los aviones italianos han lanzado bombas sobre Trieste. 
E l ministro de Austria en Portugal ha pedido sus pasaportes y sal-
drá hoy de Lisboa. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
BETHINGOURT ES DE LOS F R A N C E S E S 
P A i m (Torre Eiffel) 15 (3 t ,) 
Ai úC.ste del Mosa los alemanes no han 
hecho ninguna tentativa. 
Durante la noche, ert ^ente francés de 
Bethincourt-Cumieres, los franceseJ 'ian P0" 
dido recuperar una parte de los elertteM?.08 
de trincheras ocupadas ayer por los alemanes 
en la cota 265. 
Los franceses están en pnsivón de Be-
thincourt, el alto de Mort Homme, el bos-
de del bosque de Cumieres y el pueblo de. Cu-
mieres. 
El bombardeo ha continuado en todo el 
sector, enérgicamente combatido por toda la 
artillería francesa. 
Nada que señalar en la orilla derecha del 
Mosa y el Woevre. 
* * * 
CONVOY ALEMAN DISPERSADO 
EN W A V R I L L E 
PAJRIS 15 
Parte ofieial de las once de la noche: 
En Bélgica, tiros eficaces contra las trin-
cheras enemigas de la región de Hetsas y 
Langemark. 
En el Norte del Aisne hemos bombardea-
do las cercanías de Ville au Bois. 
En la Champagne, en un ataque dado por 
nosotros contra ías posiciones alemanas del 
Sur do Saint Souplet nos ha permitido ocu-
par una trinchera enemiga y hacer algunos 
prisioneros. 
En el Oeste del Mosa el bombardeo ha dis-
minuido sensiblemente durante el día en el 
frente de Bethincourt y Cumieres, donde no 
se señala ninguna acción de infantería. 
En la orilla derocha, actividad bastante 
grande en la región de Vaux y DamToup. 
Se han verificado algunas escaramuzas en-
tre nuestras fracciones avanzadas sobre las 
pendientes del Este del fuerte de Vaux. 
En Woevre, bombardeo en los pueblos cer-
canos á las alturas del Mosa. 
Nuestra artillería ha estado muy activa en 
todo el conjunto del frente, y con especiali-
dad en el Este del bosque de Wavrille, don-
do un convoy de artillería ha sido dispersa-
do, y en los alrededores de Moulín Hannon-
ceiles, en el Norte de Fresrcs, en Woevre, 
donde nuestros tiros han originado una fuer-
te explosión en una batería alemana, 
« « « 
VIOLENTO CAÑONEO INGLES CONTh.A 
L E N S 
N U R D D E 1 C H 15 (10,15 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia ai teatro occidental de 
operaciones, que cerca de Neuve Chapalle hi-
cimos saltar, con su guarnición, una posi-
ción defensiva inglesa avanzada. 
La artillería inglesa ha dirigido un vio-
lento cañoneo contra Lens. 
A la izquierda del Mosa, las tropas de 
Silesia, con poderoso empuje, adelantaron 
sus líneas en la región ai Oeste del bos-
que de los Cuervos. 
En la altura del ((Hombro muerta» fueron 
hechos prisioneros 25 oficiales y más de 1,000 
soldados válidos. 
Cuatro sucesivos contraataques de los fran-
ceses no les proporcionaron ningún éxito; 
pero, en cambio, sufrieron perdidas muy 
sensibles. 
En la orilla derecha del Mosa y en otras 
vertientes orientales de Les Cotes prosiguió 
con violencia el duelo de ambas artillerías. 
En los Vosgos y al Sur de los mismos em-
prendieron los franceses vatios y débiles ata-
ques de reconocimiento, ios que fueron re-
chazados. 
SERVICIO Tri.r.c.RÁrico 
LAS PERDIDAS FRANCESAS, 
CONFESADAS 
P A R I S 15 
Resul ta de informes precisos que nuestras 
perdidas, en homibros y en material, eran 
: el 11 de Marr.o las siguientes: 
Primero. l'"l n ú m e r o de muertos, heridos 
i y desaparecidos a s c i é n d e l a 22.620. Estnmos 
lejos de la cifra- f a t a l i z a do 26,472 prisio-
j ñeros nu heridos puhlirnda en el comunicado 
a lemán del 12 de Marzo. 
Segundo. E l material desaparecido com-
prende 147 pieaas, todas fuera de servicio ó 
inn t i l i z i idns solnx' el teiivmi M el acto do 
las asaltos enemigoK. T a n i h i é n ahí el cemn-
nifádq alemán ha amnentado las cifras cu su 
ventaja. 
* * * 
ELOGIO AL EMBAJADOR ESPAÑOL 
P A R I S 15 
E n la C o m i s i ó n de Negocios Exte r io res , 
vde la C á m a r a , M . Candaoe leyó nna Memoria 
-fe los prisioneros de g n é f r a , y seña ló ol pa-
, ' ' 1 1 ^ T M ^ iíidor E v w f l a y 
la. v ig i l an te i n t e r v e n c i ó n dé sus Megudife, 
que han conseguido' la s u p r e s i ó n ríe gran n ú -
moro do abusos y una sonsihlff mojora en el 
régimen de los prisiemeros. 
E L A L M I R A N T E L A C A Z E , S U S T I T U Y E 
A G A L L I E N I 
PÁHIS 15 
E l almirante Lacaze^ ministro de Mari -
na, se encangará, interinamente, del Minis-
terio de la G u e r r a durante la enfermedad 
del general Gallieni. 
D E ^ U S I A 
SERVICIO TELECRÁFIGO 
C O M B A T E S E N E L F R E N T E D E R I G A 
PETROGRADO 15 
En el frente dé Riga, vivo fuego al Sur 
del lago Babit. 
En un sector de este frente las tropas li-
tuanas atravesaron las barreras artificiales 
del enemigo, invadiendo ias trincheras, y 
después de pasar á la bayoneta á sus ocu-
pantes, acuchillándoles, regresaron índem> 
nos á nuestras lineas. 
En Galitzia, al Sudeste del pueblo de Pod-
kamíen, y en la región del Strypa medio, 
nuestros exploradores continúan operando, 
con éxito, oontra los puestos enemigos, ha-
ciendo de nuevo prisioneros. 
SF.RVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS ATACAN AL NOROESTE 
DE USZIEZCO 
N O R D D E J O H 15 (10,15 n.) 
Parte oficial a u s t r o h ú n g a r o : 
Teatro ruso de la guerra La guarnición 
de la cabeza de puente al Noroeste de Us-
ziezko resistió un violento ataque. 
Fura de esto^ ningún acontecimiento im-
portante. 
T O R Q Ü I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¿SUCESOR A E N V E R PACHA? 
A T E N A S 15 
Circula un rumor s e g ú n el cual el" gene-
ral Ismael L a k k i sus t i tu irá á E nver P a d h á , 
ministro de la Guerra , que se supuso muerto. 
E n la Legación do Turf |uía niegan toda-
vía todo atentado contra E nver P a o h á ; di-
cen solamente que ninguna noticia oficial, re-
f iriéndose al nombramiento de ¡su sucesor, se 
ha recibido. 
o 
I N G L A T E R R A Y ESPAÑA 
Inglaterra ha prohibido á las personas ó 
entidades que tengan a l l í negocio, ó que ha-
biten en el Reino Unido, comefeiar con las 
siguientes personas ó entidades residentes 
en Bspafta, ó adquirir ó tener relaciones con 
los per iódicos que se cita, por considerar 
que tienen relaciones con los enemigos de 
Inglaterra : 
Ahlers (Jacob) , Santa Cruz de Tener i . 
fe .—Amann & Gana, Avala , 1 (and calle 
Belosti, 14), Bilbao.—Arozena (Fernando) , 
Santa Cruz de Tenerife .—Arroya ( J o s é ) , 
Atocha, 4, M á l a g a . — A u g e n e r (Enrique,! , 
L a s Palmas.—Banco A l e m á n T r a s a t l á n t i c o , 
Barcelona-Madrid. — Baqucra (Kutsche & 
Mart in ) , M á l a g a . — B j e r r e A . (Messrs. B j e -
rre Sucesores), Cort ina del Muelle, 2 1 , 3, 
M á l a g a . — B r a n g (Antonio), Santa C ruz de 
T e n e r i f e . — C o m p a ñ í a de Alcoholes de B i l -
bao, Bi lbao.—cEI Correo Español» . Madr id . 
—Crosa ( A n g e l ) , Santa Cruz de Tenerife.— 
Er, DEIJATK, Madrid . 
Doutschcs K o h l e n Depot , Santa Cruz de 
i T e n e r i f e . — D o r r £ Lcn^ tcn , M ó l a g a . — E r -
h a r d t & C,0, B i lbao .—Falkens te in ( F é l i x ) , 
Colegiata , 13, M a d r i d . F l í e d n e r ( Jo 
M a d i i d . Gaswtfrk, 55anta Crui ! efe f e ú e t i -
I f e . — ( í c r i n a n Cahle ('. ' , , S.mt;i Cnix. de Te. 
' i i e r i f c . - - G u t i é r r e z (Leopoldo), M a d r i d . — 
: G u t k i u d ( F é l i x ) , M á l a g a . - H e i n s d o r f & 
Lenke , A l u d í a . 1. M á l a g a . — H i n d e r a r (Car-
los), M a d r i d , — H o p p e & f' .J (Car los) , A l a -
meda Mazar redo , f , B i l b a o : Mue l l e , 17, 
San tande r .—Knapper (Carlos) , A l c a l á , S8| 
' M a d r i d , — K o h l e r ( G u i l l e r m o ) , Esparteros, 
T, y plaza de' C o r d ó n , 1, M a d r i d . — F r a n . 
ciscó Sóriíei, Ora tava (Santa Cruz de Te-
ne r i f e ) . - Le l ign ( A r t u r o ) , A l m e r í a y G a -
rructia ( M á l a g a ) . 
l / i n l i o f f (Carlos) , sucesor de CIOPS & L i n . 
hntf . M á l a g a . - L o l i r ( M a x i m i l i o ) , Tene r i -
*fo.—<(KI M c n t i d o r o » , M a d r i d . — M i t t e l s l r a s s 
( O t t o ) , Las P a l m a s . - - P f l ü g o r ( C a r i ) . í a a 
Palma*.• Hojas ( C l a u d i o ) , Toucr i fo .—Schla-
yer ( F é l i x ) , titóeM of A l h e r t Aldos ^ C.0, 
A lca l á , 46, M a d r i d , y p¡MM de la A d u a . 
na , 15 y 17, Barcelona.—Siemens ( E n r i q u e ) , 
Las Pa lmas ,—KEI Siglo F u t u r o » , M a d r i d . — 
Sccied.-id a u ó n i i n a F á b r i c a de L á m p a r a s de 
F i l a m e n t o , paseo de Santa M a r í a do la Ca-
beza, M a d r i d . — T l i o m s o n Hous ton I b é r i c a , 
A . E . G. , ronda de la T'niversid;<d, 22, and 
l . 'M'-;(\ 89, ¡ W r - d o n a , and Nico l á s Man'.i 
P i v c : v , S V - - V ' l . . i l i a T r i b u n a » , M a d r i d . 
ViíhXá V. C. S.uita Cruz de Tener i fe .— 
Vogt (Conrad) , Santa Ü h i í do Tener i fe .— 
W o p r m a n n L i n i e , Las Palmas. 
Jrcrcs 16 Ue Marzo 'de 1916. t U D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.589, 
M A B 7 A l l i f i 
D I E Z AVIONES 
DERRIBADOS 
— o — 
LOS TRIPULANTES DE DOS 
DE ELLOS SE MATAN 
o 
A L N O R T E D E V E R D I N S O N A P R I S I O -
N A D O S U N O S A V I A D O R E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS AVIADORES AUSTRIACOS VUfci -AN 
S O B R E LAS L I N E A S ENEMIGAS 
V I E N A l ó 
Los avindorps a u s t r n r o s íhan realizado 
interesantes vuelos pa ra aver iguar el estado 
do las fuerzas del enemigo, viendo quo de-
t r á s de las l í n e a s enemigas h a b í a grandes 
concentraciones do tropas. 
T a m b i é n l i a n descubierto en los sectores 
de Cri-so y San N i c o l á s impor tantes dofen-
SRB i ta l ianas, 
* * * 
VAPOR QUE INTENTA F U G A R S E 
P A R A Í S 
E l vapor « A s u n c i ó n . , de la C o m p a ñ í a 
H a m b u r g e Sudamericanische, refugiado a q u í 
desde e f m©s de Noviembre de 1914, i n t e n -
t ó E n í r j poro u n acertado bombardeo le ob l i -
g ó á regresar á su fondeadero. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO. 
AVIONES ALIADOS DESTRUIDOS 
N O R D D E I C H 15 (10,15 n . ) 
Par te oficial a l e m á n : 
En lucha aérea en los Vosgos fueron de-
rribados cuatro aviones enemigos. 
La artillería francesa ha desplegado gran 
actividad contra nuestra nueva posición de 
VM'S-KUX-BQÍS y contra varios sectores de la 
Champagne. 
El teniente Lefíers derribó, al Norte de 
Bapáumé, un quinto avión onemigo, un bi-
plano inglés. 
Qerca de Vigny, al Nordeste da Arras, y 
crea de Sivry, sobre e! Mosa, al Noroeste de 
V c í c í u n , fraron derribados dos aviones fran-
ceses, uno en cada punto, por el fuego de 
nuestros cañones. 
Después de un combato aéreo cayó sobre 
Haúmónt, a? Norte de Verdun, un gran aero-
plano francés, siendo hechos prisioneros sus 
tripulantes. 
* * * 
BOMBAS SOBRE T R I E S T E 
N O R D D B I O H 15 (10,15 n . ) 
P í t t t o ocial a u s t r o b ú n g a r o : 
Los aviadores italianos han lanzado bom-
bas sobre Trieste, sin causar daños. 
* « * 
AVIONES CAIDOS EN SUIZA 
N O R D D E I O H 15 (10,15 n . ) 
B E R h ó A . «Le Tesnps» dice que en el cam-
po de aviación de Ermenonviller han caldo 
tícs aeroplanos militares, matándose los tri-
pulantes. 
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D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
MIRANDO A L R E D E D O R 
í>cí<VÍCIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS ITALIANOS, RECHAZADOS EN PLA-
V /A , EN GOR1TZIA Y EN DOBERDO 
P O L A 15 (12 m . ) 
Ofic ia l : 
Se desarrollan desde ayer importantes 
combates. Los italianos atacaron con fuer-
tes contingentes, siendo rechazados en todos 
los puntes. 
En el sector de la cabeza de puente de 
Tolmein el enemigo se limitó á dirigir un im 
tenso fuego de artillería contra nuestras po« 
siciones. 
En la región de Plawa fracasaron totía^ 
sus tentativas de destruir nuestros cálcu-
los. 
En la cabeza de puente de Gorítzia recha-
zamos dos ataques del enemigo, uno de silos 
dirigido contra nuestra posición de Podgora, 
y el otro, contra la cabeza de puente de Lu-
cinice. 
En la alta planicie de Doberdo pronun-
ciaron los italianos repetidos ataques, sien-
do rechazados con graves pérdidas. 
» « « 
LOS ITALIANOS, RECHAZADOS EN 
PODGORA 
N O R D D E I C H 15 (10,15 n . ) 
P a r t e oficial a u s t r o b ú n g a r o : 
Continúan atacando los italianos en el fren-
te del Isonzo. 
Nuestras tropas expulsaron, después de 
una refriega, á los italianos que habían lo-
grado penetrar en algunos puntos de la al-
tura, de Podgora. 
Tampoco tuvo éxito un ataque nocturno, 
emprendido por el enemigo después de una 
preparación de artillería de varias horas, 
contra las posiciones al Sudoeste de San 
Martino. 
Delante de este punto quedan aún más 
de 1.000 cadáveres enemigos, procedentes da 
los bombates habidos en días anteriores. 
En el frente de la costa hubo vivos com-
bates de artillería y lucha con lanzabombas. 
La región de la frontera de Carnia, el 
sector de Pella, en el Tirol y el Col di Lana, 
son violentamente bombardeados por el ene-
migo. 
« * * 
LOS ITALIANOS EVACUAN UNA POSI-
CION EN SAN MARTINO 
C O D T A N O 15 (10,15 n . ) 
Parte oiic ia l i t a l i a n o : 
En la zona alpina, desde el Tonale al alto 
Felia, aumenta la actividad de nuestra ar-
tillería, ayudada por las agresiones de la 
infantería enemiga, que ofreció fácil blanco 
á nuestras baterías. 
En el frente del Isonzo hubo ayer vivo 
duelo de artillería, y fueron rechazados nue-
vos ataques de la infantería enemiga. 
En la zona del Rombon (cuenca de Plezzo) 
y en la altura que domina á Lurinico, al 
Sudeste de San Martino de Carso, el ene-
migo atacó de madrugada, después de inten-
sa preparación de artillería, las posiciones 
que les fueron conquistadas en días ante-
riores, siendo rechazado con grandes pér-
didas. 
Sin embargo, duró todo el día el fuego 
concentrado de la artillería enemiga de to-
dos calibres, lo cual hizo que fuera evacua-
do el pequeño reducto, para evitar pérdi-
das inútiles. 
La posición permanece bajo los fuegos cru-
zados do nuestros cañones. Nuestra infan-
tnria hizo audaces irrupciones, en las que 
hicieron una treintena do pristeneros, entre 
ellos tres oficiales, y cogieron fusiles, muni-
ciones y otro material de guerra. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
COMBATES EN QSLAVIJA 
V I E N A l ó 
En la r e g i ó n tle Oslavija l i a habido v io -
lentos combates de i n f a n t e r í a . 
Sin embargo, por razón de la im-lomemia 
del tiemjM), no es de esperar que so verifiquen 
batal las con grandes masas df i n f a n t e r í a . 
E n la r o c i ó n de T r o n t í n o . una avalnnoVia 
inmensa <1<» aluden de nieve l ia interceptado 
los caminos, h a c i é n d o l o s to ta lmente íraiprac-
t icables. 
Majes tad la K e i u a V i c t o r i a fue cum-
pl imentada por la marquesa de A t a r f o . 
- • - Los exploradores zaragozanos, acompa-
ñ a d o s por los s e ñ o r e s duques de San Pedro 
de Cialalino y do L u n a , es tuvieron en Pala-
cio para c u m p l i m e n t a r á S u Al teza la I n t a n -
t i t ñ D o ñ a B e a t r i z . 
L a I n f a n t i t a , como se r e c o r d a r á , r e g a l ó 
una bandera á los exploradores de Za ra -
goza, de los cuales es augusta p a t r o n a . Los 
n i ñ o s , correspondiendo á eata al ta ' a t e n c i ó n , 
h ic ie ron entrega de u n m a g n í f i c o ramo de 
flores, cuyas c intas l levaban bordadas las 
gloriosas armas de A r a g ó n . 
A l a I n f a n t i t a a c o m p a ñ a b a su augusta 
madre , que t u v o pa ra los arrojados mucha-
chos frases de g r a n c a r i ñ o . 
Los exploradores cumpl imenta ron t a m b i é n 
á Su Majes tad la Re ina D o ñ a C r i s t i n a . 
Paseo por ta costa. 
S A N SEBASTLA.N 15 
A las once de la m a ñ a n a sal ió el Rey , 
en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o del Sr. Q u i ñ o n e s 
de L e ó n , para dar u n paseo por la carrete-
ra de la costa. Regresaron á l a una. 
Con D . Alfonso han almorzado los s e ñ o 
res conde del Grove y Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Visi ta á las caballerizas. 
S A N S E B A S T I A N 15 
S u Majes tad el Rey v i s i t ó las caba l le r i -
zas del palacio de M i r a m a r , encargando a l 
a rqu i t ec to Sr . E l i za lde que le remit iese á 
M a d r i d u n p lano de las nuevas cuadras 
que se han do cons t ru i r p a r a albergar á los 
caballos do carreras que Su Maje s t ad en-
v i a r á á San Sebas i t i án pa ra que tomen p a r . 
te en el concurso h í p i c o que ha de celebrar-
se en el p r ó x i m o mes de J u l i o . 
A Madrid. 
S A N S E B A S T I A N 15 
Su M a j e f t a d el Rey ha marchado en el 
expreso con d i r e c c i ó n á M a d r i d . 
Conduce el t r e n en quo hace el v ia je Su 
Maje s t ad el duque do Zaragoza. 
Con el Soberano regresan á la corte el 
conde del Grove, el duque do Santo ñ a y el 
Sr . Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Don Alfonso fué despedido en la e s t a c i ó n 
p o r el elemento of ic ia l . 
Regreso del Rey. 
S A N S E B A S T I A N 15 
. ET A y u n t a m i e n t o , en ses ión do esta t a r , 
de, a c o r d ó envia r u n expresivo voto de gra -
cias á Su Majes t ad el Roy po r las l ib re tas 
de l a Caja Postal do Ahor ros de San Se-
b a s t i á n , concedidas por el Monarca á los 
obrerus. 
E l gobernador c i v i l a c o m p a ñ ó al Rey l i as , 
ta Alsasua. i n t e r e s á n d o s e D o n Alfonso po r 
los asuntos locales, y p i d i ó detalles sobre el 
M i n i s t e r i o de j o r n a d a . 
E l Rey ha p romet ido pro longar la j o r n a -
da cuando e s t é t e r m i n a d o el edif icio. 
La- ofcuóiva francesa alrededor de V e r d u n 
se ha reanudado. 
L a in tens idad de los combates se enju-
rece, r n u y e n especial én l a o r d l a izquierda 
del río., • " 
E l obje t ivo inmed ia to de esta nueva ofen-
sión, era la n c u p a e i ó n de M o r t . H o m m e , a l -
t u r a que d o m i n a u n a g r a n e x t e n s i ó n , en 
la que e s t á n enchivados puntos e s t r a t é g i c o s 
de la mayor i m p o r t a n c i a . 
i P o r asalto consiguieron ocupar los ale-
fmanes la a l t u r a a t r inche rada , Iwciendo p r i -
sioneras las tropas que l a g u a r n e c í a n . 
Como gienUpre gfW ln conquista es de t ras , 
ccndcnci ' i , los <o,u¡ i i is t ( idores han tenido que 
s u f r i r r u d í s i m o s contraataques. Cua t ro rc-
s f ñ a n los comunirados de ayer, y especifi-
can que si el resxdtado fué nulo pa ra los 
frouceses, en. cambio t u v i e r o n és tos que la-
menfa r l i i ;mi rosus y sensibles bajas. 
Cerca de Ncuve Chap t l l e los ingleses han 
suf r ido un fuer te descalabro. U n a p o s i c i ó n , 
con todos sus defensores;.ha sido volada pol-
los alemanes. 
E n el f rente o r i e n t a l d i r í a s e que ha (on -
c lu ído la, guerra entre rusos, alemanes y 
a u s t r í a c o s . TMS alemanes, a u s t r i a f o s ¡ f r a n . 
resi s é ingleses .se posan ¿lías y dios sin dar 
n o t i c i a de a c c i ó n ó escaramuza de n i n g ú n 
l i n a j e . Pues de Vetrogrado^mo se mues t ran , 
o r d i i u i r i a m i iih: m á s facundos. H o y n a r r a n 
v n ins ignif icante encuentro , y es de los d í a s 
p r iv i l eg iados , que los la t inos s e ñ / d a r í a n con 
p iedra blanca. 
Los i t a l ianos anunc i an una ofensiva.. . es 
decir , « Z e T c m p s » , escribiendo qi/e los I t a l i a , 
nos anunc ian una ofensiva v io l en t a en el 
Isonzo, procura demostrarles <iue deben i n -
t en t a r l a , y picarles el amor p rop io . 
Veremos si a l fin cesan de hablarnos Co-
dorno, y Por ro de la cabeza del puente de 
\ ( i o r i t z í a . . . 
* * * 
Comprendo que la brevedad de la v ida y 
el paso r á p i d a , silencioso, a H e r o de la muer-
te , insp i ren estrofas como las de Jorge M a n -
r i q u e , ó conversiones {de l a v i r t u d á la per-
fecc ión) cual l a del duque de G a n d í a . i P e r o 
que muera , y muera de repente u n a i lus t re 
dama, y á t a l de r rumbamien to se le dedi -
quen l í n e a s en lafc que sólo f r ivol idades se 
n c n r r d a n L . , 
Porque , seguramente, l a f r i v o l i d a d fué lo 
de menos ( en el t i empo y la i m p o r t a n c i a ) 
en l a v i d a de l a noble s e ñ o r a ; fué e l des. 
U N A P A S T O R A L 
NOTABLE 
ioemio y a l iv io de otros cuidados graves, de 
otras ocupaciones fecundas. . . 
Y si no es insus ta iwia l idad de diversiones 
(o que se r e s e ñ a , es... v a n i d a d de l inujes y 
apellidos y grandezas.. . , ó es f r a g i l i d a d de 
hermosuras corporales, como si la cara m á s 
bella no fuese, en e x p r e s i ó n de F r a y L u i s 
de Granada, « t m cuerecico p in t ado que cu-
br r In hediondez de la c a l a v e r a » . 
Todo v a n i d a d , to^o miser ia 1 
L a van idad , que precisamente la muer te 
demuestra ser po lvo , humo, sombra, nada . . . 
«Ha . mue r to . 
L a not ic ia nos ha sorprendido v ivamen-
te y nos ha produc ido g r a n pena. A u n la 
vimos el s á b a d o en el palacio de los s e ñ o r e s 
de L á z a r o . ' ¿ P e r o q u é e l s á b a d o P A u n l a 
sa/Iridamos ayer t a r d e ; aun ayer tarde es-
cuohamos su c o n v e r s a c i ó n encantadora, salpi-
cada de rasgos de ingenio . 
—Quede usted con Dios , amigo m í o . V o y 
á casa—nos d i jo ayer t a rde , cuando comen-
zaba á anochecer. 
Y a « u elegante ho te l de la calle de V i -
llanucfva se d i r i g i ó . ¿ C ó m o í b a m o s á supo-
ner que aquellas palabras eran las ú l t i m a s 
que e s c u c h a r í a m o s de sus labios? 
¡ Q u é sorpresa y q u é do lo r ! 
L a no t i c i a do su fal lecimiento ha produ-
cido g ran sent imiento . L a marquesa do Bo-
Jaños era una de esas damas quo atraen 
(por su s i m p a t í a , por su elegancia, por su 
d i s t i n c i ó n , 'por el afecto que á todos dis-
pensaba. E n sociedad ocupaba puesto b r i -
l l an te . Por eso esta m a ñ a n a , cuantos ente-
radofi de la t r i s t e nueva a c u d í a n á su ho-
te l , a l que tantas y tantas veces acudieron 
á la amable i n v i t a c i ó n de la dama, p o n í a n 
en sus labios las mismas palabras de ex-
t r a ñ e z a y de duelo : 
—Pero ¿ q u é h a sido esto? 
Y a l ins tan te , sais í n t i m o s p o n í a n t a n 
solo este sentido comentar io : 
—¡ Pobre Pau l ina ! 
Y los m á s : 
— ¡ Pobre marquesa ! ¡ Q u é p ron to nos ha 
abandonado! 
Por su belleza l l a m ó la a t e n c i ó n en nues-
t ros salones. A l t a , g e n t i l , esbelta, b l a n q u í s i -
ma , aquel pelo r u b i o p a r e c í a . . . e t c .» 
»Sín i n t e n c i ó n , sin d u d a ; pero a q u í hay 
h a s t a f a l t a de respeto. . . 
TM v i d a es m á s seria, y la muer t e , ¡ n o d i -
gamos! 
R. R. 
DEL SR. OBISPO DE SANTANDER 
. Q 
L A E N S E Ñ A N Z A C A T O L I C A 
E l Prelado de Santander ha publ icado u n a 
notable Pastoral en la que, en t re ot r^a cues-
t iones , ee ooupa d o l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a , 
asunto quo siempre reviste excepcional i m -
po r t anc i a en nues t ro p a í s , por lo que con el 
mayor giuito reproducimos á c o n t i n u a c i ó n la 
pa r to do U Pas tora l dedicada, á m a t e r i a t a n 
interesante. 
Dice a s í : 
«La enseñanza católica». 
Mas l a vidla de las almas no so t r a n s m i -
to p o r g e n e r a c i ó n ; es u n don de D i o s : es 
unai p a r t i c i p a c i ó n de la v i d a m i s m a de nues-
t r o adorable Salvador ; por consiguiente, es 
indiferpensabie quo los padres, si no quieren 
i n c u r r i r en la i n d i g n a c i ó n d i v i n a , p rocu ren 
que sus hijos s»?-an incorporados á Jcsucnis-
t ó ; lo cual no se consigue sino por el Sacra-
mento del Bau t i smo , que es el medio esta-
blecido p a r a esa i n c o r p o r a c i ó n . Es, pues;, 
g r a v í s i m o y ap remian te deber de los padres ; 
cr is t ianos cu idar de que sus hi jos sean cuan- | 
B E A C C I O N SOCIAT. 
LA JUVENTUD 
CATOLICA 




Uoia amable iuvirtacttón y una hospi ta l i -
dad generosa son las determinantes do est'i 
a r t í c u l o . 
A l g u i e n se nos «IOOTCÓ p regun tando . L a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a ¿ q u é es? ¿ C u á l e s las 
obras quo real iza? Y po r v í a de respuesta 
p e r g e ñ a m o s las presentes l í n e a s . 
S i rvan como f ó r m u l a de p r e s e n t a c i ó n pa-
r a los lectores do E L DEBATE. 
F u n d ó s e lai J u v e n t u d C a t ó l i c a en el a ñ o 
1909, y son sus ftnes, s e g ú n los estudios v i -
gentes": 1.° F o r m a r á sus socios en los cono-
cimientos y p r á c t i c a s propias de hombres de 
a c c i ó n social c a t ó l i c a . 2.° Organizar á la Ju-
v e n t u d obrera, fomentando sus intereses re-
ligiosos, morales y ptrofesioniales. 3.° Prote-
ger en la f o r m a que se crea! m á s p ruden te y 
opc^tuno á loa obreros de todos los ramos 
que e s t é n accidenta lmente sin t raba jo 
to antes bautizados Esa. v i d a ' sobrena tura l , \ Su C í r c u l o de estudios so ocupa actual-
Í n c i p f e n t e n ^ i U , como la del cuerpo, sor | mente en una labor interesante y provecho. 
m a n t e n i d a con a l imen to apropiado , y pre-
servada ó defend ida d'e los pel igros , hasta 
quo e l n i ñ o adquiera el desarrollo l e g í t i m o 
de sus facultades y ^c haga capaz de alcan-
zar el fin supremo* á que esas f acultados v a n 
ordenadas. E l en tend imien to s iupira . por la 
vordaí f , y la v o l u n t a d po r e l b i e n : luego de 
l a vendad y del bien se ha de n u t r i r hasta 
quo l leguen á quedar s«ci 'ados en l a V e r d a d 
absoluta y e l B i e n i n f i n i t o , que es Dios. Eso 
m a n j a r do n u t r i c i ó n del en t end imien to so 
ha l l a en l a palalbra do D i o s ; en las e n s e ñ a n -
zas de Jesucristo, que i l u m i n a n nuestra 
mente con los esplendores de la, fe y d i r i -
gen nues t ra v o l u n t a d por l a senda que nos 
conduce con seguriidad á la v ida e terna. Es, 
evidente que, paira la c o n s e r v a c i ó n de 
í a v i o b sobrena tura l que se nos da en el 
Bau t i smo , el a lma necesita el manj t i r de la 
doctriÍDta c r i s t i a n a : - s in m a n j a r si- mpro 
t e n d r á hambre y sed ; porque sólo Jr-,-:;, ; .s-
t o . V e r d a d e terna , es e l que puede llenr-ir las 
ansias del a lma sedienta ; sólo en Jesucris-
sa de poner en contaoto con una cooperati-
va de p r o d u c c i ó n y de consumo, u n a M u t u a -
l i d a d del paro forzoso y u n a Bolsa de l Tra -
bajo. 
Hace ocho meses, á base dte una M u t u a l i -
dad c§co la r , f u n d ó m m Sociedad pa ra jóvc -
nes obreros de diez á ve in te a ñ o s , denonrauv 
da E l P o r v e n i r de l a J u v e n t u d ; hoy son 400 
los scic-ios que se a l i s ta ron on sus filas. 
Consideraoido que el obrero parado es un 
cap i t a l i m p r o d u c t i v o que exige gasto, hirvió 
como ins t rumemto p a m l levar lia ca r idad de 
loa altos hasta las necesidades de los bajos, 
demamdando e l consuelo sobre l a miser ia y 
la desgracia. Desde 1909 l leva l a Juven tud 
C a t ó l i c a repar t idaa ve in te m i l q ü i n i e n t a á 
pesetas en SOCOITOS. 
Así correspondo su a o t u a c i ó n á los tres 
fines s e ñ a l a d o s . A l f r en te de todas sus obras 
figura l a frase del Salvador del m u n d o : «Lo 
quo hiciereis po r el m á s h n m i U b de los míos, 
l iG" m í lo h a c é i s . » E n esa frase se compen-
d ia , se resume t o d a su labor, (jue, hace, un 
litaba esp^mTMctve, hoy. 
mano c o r a z ó n . E n vano t m b a i a n los que se g r ^ . z * « A ' ^ L M AZ. JZ ¿ M < £ I A 
Nuevo Ministerio portugués E l general Lyautey, en Madrid 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS I N G L E S E S OCUPAN MOSHI 
L O N D R E S 15 
Ofic i a l : 
En el Este africano ocupamos el dia 13 
del corriente Moshi. 
En !a colina de Kitevo encontramos nu-
merosos cadáveres enemigos, tres ametra-
lladoras y un cañón, 
« * * 
NUEVO DIRECTOR DE SUMINISTROS 
I N G L E S 
L O N D R E S 13 
E l coronel A . R . K o t k i n s , d i rector delega-
do Jo suminis t ros y t ranspor tes , s e r á nom-
brado tempora lmente d i rec tor , en s u s t i t u -
ción del general Sloug. • 
A y e r se d i jo en l a C á m a r a do los Comu-
nes que la cant idad de iprovisiones p roduc i -
das desde el jtiiiu ipio de la guer ra hubiese 
sido suficionte para ciento cuarenta a ñ o s nor-
males. 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E D E L 
R E I C H S T A G 
G I N E B R A 15 
E n el Reichs tag el ipresideute e logió en 
sU discurso al e j é r c i t o y l a m a r i n a alema-
nes, as í como á las t ropas aliadas de los 
Imper ios centrales. 
« D e b e m o s — d i j o — , asegurando el é x i t o del 
nuevo e m p r é s t i t o de guer ra , demostrar quo 
la potencia financiera de Aleman ia e s t á i n -
tac ta . S i e n c o n t r á r a m o s algunas dif icul tades , 
la fuerza y la vo lun tad del pueblo s a b r á n 
v e n c e r l a s . » 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
La lista de nombres. 
L I S B O A 15 
N u e v q M i n i s t e r i o p o r t u g u é s : 
I ' r l s i denc i a y Colonias, A l m e i d a . 
M a r i n a , C o r t i n h o . 
Hac ienda , Costa. 
G u e r r a , Ma tos . 
Negocios E x t r a n j e r o s , Soarez, 
J u s t i c i a , M e r q u i t a Calvalho. 
Obras p ú b l i c a s . S i l v a . 
I n s t r n c i i ó n , Pedro M a r t i n s . 
I n t e r i o r , Pere i ra Reis . 
E l m i n i s t r o del Traba jo y de las Subsis. 
t enr ias s e r á nombrado por el Pa r l amen to . 
PATCHICH, E N ROMA 
23 D E C L A R A C I O N E S 
D E G U E R R A 
Con mo t ivo de la gue r ra ge rmanopor tu -
guesa, un p e r i ó d i c o recuerda que es la v e i n -
t i t r é s d e c l a r a c i ó n bé l ica not i f icada desde el 
mes de J u l i o de 11)14. H e a q u í las otras 
v e i n t i d ó s : 
W H 
29 de J u l i o , A u s t r i a á Serbia . 
1 de Agosto, A l e m a n i a á Rus ia . 
3 de Agosto , A l e m a n i a á F r a n c i a , 
o de Agosto, I n g l a t e r r a á A l e m a n i a . 
6 de Agosto, A u s t r i a á Rus ia . 
12 de Agosto, F r a n c i a á A u s t r i a . 
12 de Agosto , I n g l a t e r r a á A u s t r i a . 
23 de Agosto, J a p ó n á A l e m a n i a . 
20 de Agosto, A u s t r i a á J a p ó n . 
28 de Agosto, A u s t r i a á B é l g i c a . 
17 de S e p t i f « n b r e , Serbia á A l e m a n i a . 
C de Noviembre , F r a n c i a á T u r q u í a . 
6 de Noviembre , I n g l a t e r r a á T u r q u í a . 
21 de Noviembre , la R e p ú b l i c a de San 
M a r i n o á A u s t r i a . 
1015 
24 de M a y o , I t a l i a á A u s t r i a . 
22 de Agosto, I t a l i a á T u r q u í a . 
14 de Octubre , ocho m a ñ a n a , B u l g a r i a á 
Serbia. 
14 ds Octubre , a l medio d í a , Serbia á 
B u l g a r i a . 
16 de Octubre , I n g l a t e r r a á B u l g a r i a . 
17 de Octubre, F r a n c i a « Bu lga r i a . -
19 de Octubre , I t a l i a á B u l g a r i a . 
20 de Octubre , Rusia á B u l g a r i a . 
Y , por fin, la declarar iÓD de guer ra ger-
manqportugnesa, que nadie sabe si s e r á l a 
ú l t i m a . 
Albaneses contra italianos 
SERVÍCIO RADIOTELEGRÁFICO 
• Ñ A U E N 15 (10 l u . ) 
tn-an nuniorn de albaneses que por temtor 
á la d o m i n a c i ó n «ve rv iomon teneg r ina hnve-
ron á BnJgaria h a n vuel to a l t ea t ro de l a 
guer ra albanesa peleando al lado de los 
a u s t r o h ú n g a r o s con t ra los i t a l i anos . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 15 
E l presidente del Consejo de Serv ia , se-
ñ o r Patohioh, e n c u é n t r a s e en Roma, habien-
do conferenciado la rgamente con el ¡minis-
t r o de NegoMos E x t r a n j e r o s de I t a l i a . 
E s p é r a s e de u n momento á o t ro la llega-
da del p r í n c i p e Ale j andro de Servia, quien 
desde Roma m a r c h a r á para tomar parte en 
las oonferoncias de los aliados. 
A U S T R I A Y P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El ministro austríaco se retira de Lisboa. 
L I S B O A 15 
E l m i n i s t r o d é A u s t r i a p idió hoy los pa-
saportes, y p a r t i r á m a ñ a n a para M a d r i d en 
t r e n especial. 
iLe a c o m p a ñ a r á hasta l a f rontera el secre-
t a r io del M i n i s t e r i o de Negocios Ex t r an je ros , 
Los yanquis aumentan su ejército 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 15 
E l Pa r l amen to ha autor izado u n á n i m e -
mente , con u n solo voto en cont ra , a l pre-
sidente W i l s o n p a r a elevar e l e j é r c i t o á 
120.000 hombres. 
E l residente getiel 'al de F r a n c i a eh M a -
rruecos, general L y a u t e y , r e c i b i ó ayer po r 
la m a ñ a n a , en su aloja-miento del H o t e l 
R i t z , la v i s i t a de var ias personas de la co-
lonia f rance^d 
D e s p u é s estuvo en la Embajada francesa, 
celebrando u n a conferencia con M . Geof-
f r a y . 
Por la t a rde estuvo en el Regio A l c á z a r , 
firmando en los á l b u m e s d é Sus Majestades 
los Reyes, y pos te r iormente estuvo, con el 
mismo objeto, en las residencias de los I n -
fantes. 
Un banquete á Lyautey. 
Anoche ei conde de Romanones o b s e q u i ó 
con u n banquete, en. su palac io de l a Cas-
te l lana , a l general L y a u t e y . 
T u v o c a r á c t e r í n t i m o , y a s i s t i ó ©l Sr . V i -
l lanueva. 
E l general L u q u o , quo estaba i n v i t a d o , 
se e x c u s ó de asis t i r . 
E l conde de Romanones, que por el m u -
cho t r aba jo que pesa sobre él , no p u d o con-
ferenciar con e l residente f r a n c é s , aprove-
c h ó l a c o y u n t u r a que le o f rec ía esto ban-
quete pa ra hab la r con el residente f r a n c é s 
-de los asuntos do Marruecos . 
J^n i o j i qu  
afanan p o r h a l l a r fue ra de C r i s t o ob je to 
adecuado en que sus potencias raicionales, la 
in te l igenc ia y l a v o l u n t a d , puedan descaw-
t a r y quedaV s a t i s í o c h a s ; porque , aunque 
esos hombres fuesen do t a n peregr ino inge^ 
n i o quo penetrasen todos los secretos de la 
na tu ra leza y poseyesen todas las ciencias.. .-, 
si toda e d i s a b i d u r í a no descansa en la base 
firmísaima de l a ve rdad e t e r n a ; sj n o son ad-
qui r idas y conservadas á l a luz de la fe cr is-
t i ana , vienen á ser cóíiio fuegon fatuos, co-
m o estrel la^ errantes , que b r i l l a n u n mo-
mento y desaparecen en seguida, dejando á 
oscuras ial espectador. Las ciencias huma-
nas- sin l a fe á i v í n a ele poco aprovechan a l 
hombre, porque no lo d a n luz que disipe las 
t in ieb las del sepulcro y le permita i ve r c u á l 
s e r á su suerte de f in i t i va . A l a h o r a do l a 
muer te las cien'cüas ¡ h u m a n a s c í i l lnn , y ©1 
m'M-ibund'o que n o tenga o t r o aux i l io - igno-
r a r á por c o m p l e t ó Cuál s e r á su dest ino final: 
E l domingo es el d í a m á s peligroso para 
los j ó v e n e s obreros, expuestos á los inconve-
nientes dé las amistades del t a l l e r , á lia per-
niciosa influencia, de lafj tabernas y Centros 
de d i v e r s i ó n ; por eso en domingo rewae la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a á esos 400 muchachos, 
V los l leva .al campo en agradables' excursio-
nes v les fac i l i t a veladas teatrales y cine-
m a t o g r á f i c a s en e l s a l ó n de l C e n t r o Popular 
C a t ó l i c o de l a Inmacu lada , donde t i enen BU 
domic i l i o social . 
T icno cada muchacho u n a c a r t i l l a del Ins-
t H u t ó Nac iona l de P r o v i s i ó n , d é tes conver-
t ibles en dotes, i n f a n t i l e s á los ve in t ic inco 
a ñ o s de odad. . , <• i 
U n a C o n g r e g a c i ó n Mann.na letí ofrece el 
a u x i l i o e s p i r i t u a l , un iendo al e a p í n t t i do 
ahenro y sania d a s t r a c c i ó n - u n e s p í r i t u do 
re l ig ios idad , cuya f a l t a es m u y de no ta r en-
t r o l a clase obrera. 
Varaos actos de propaganda han de ccle-
y si k rea l idad responde a 
de esa ignoranoia; ó angustiosa duda, nadie brarse p r o n t o , , Po rven i r de 
puede sacarle, s ino Jesucristo, que nos h a ^ « ^ 0 * 
d k h o : «Si no tienes fe, t o c o n d e n a r á s ; si J u v e n t u d e^ableoera seemones en las baina^ 
oros tcreyeiiie y güisírditt mía mandamionitos, j 
e n t r a r á s en l a vdda e t e r n a » . Y ¿ae> qtió le 
a p r o v e c h a r á a l homhre poseer todas las c ion-
tMa^ «i p ie rda el taima? 
í ) o a h í se p u e d é colegir c u á i i l^esponsables 
h a n ^ ser de lan te de Dios los padres qUó 
no so c u i d a n d é q u é sus h i jos , desde l a i n f a n -
cia , aprendan e l Catecismo j Beaü i n s i r u í - i 
dos en las verdades d é nuestria San ta i ve i l - i 
g i ó n Esos padres descuidados, como los que i bien serlo de E s p a ñ a 
enlreg-ail I n c n i ^ o ^ á . maestros s in r e l i g i ó n 1 
ó los m a n d a n á escuelas í a i cáé é p r o ^ t a n -
tee. quo desfiguran y corrompen la dóc t ra -
na c a t ó l i o a , hacen á sus h i jos el mayor d a ñ o 
que so les puede hacer ; los p r i v a n de la v i -
da e s p i r i t u a l y d é los medios .de SAiy&tildUi 
Per eso e s c r i b i ó con insuperable elocuencia 
nues t ro i n s í g n o M e n ó n d é z y Pelayo: « I / a es 
días y afueras de M a d r i d , pud i endo l legar a 
u n a f e d e r a c i ó n de mutua l idades cajolicas 
encerrando en el la el germen de l a f u t u r a 
sociedad obrara e s p a ñ o l a , que a l cumpl i -
m i e n t o de sus deberes religiosos' h a de u n i r 
J u v e n t u d C a t ó l i c a quiere p roporc iona r a la 
P a t r i a : servidores d é Dios que sepan t am-
Mi Sí I l l J MUS X̂ OMUÍU-A.. 1 
E l p a r o forzoso es c u e s t i ó n que, por s u i m -
, r tancia , merece í a t e n c i ó n expresa de los 
obemantes, ocupa la mente do los pen^ado-
e«, hace t m los soc ió logos dediquen largas 
horas á s u es tudio ; pero c a s i siempre la la-
bor de los Gobiernos, la de a a c t i v i d a d i p n -
vada, k que se rea l iza í?n Ivbros y folletos, 
, ert conferencias V dnscursos, 003 ser m u y ele-
cuela s in Dios es u n a i n d i g n a m u t i l a c i ó n del j vsda y icient í f ica , es íimsuflciente, ;uS<nto 
entendliimionto humano en lo que t i e n e do r e l u m b r ó n üOmo de ac ie r to escaso, 
selso. !"> una e s t i r p a c i ó n b r u - ¡ Las givv m á s idea l y oxcei u. Bft \ mndes ideas p a r a resolver e l proble-
t a l do losi g é r m e n e s de verdad y do v i d a q « e ; ma del p a r o c r i s t a l i z a ron en l a m a n i f e í t a -
l a ton on el fondo do cada u l m a p a r a que la 
e d u e a c i ó n los fecunde.. . Apaga r en la m e n t ó 
de l n i ñ o aquella p a r t i c i p a c i ó n d é luz i n ' i , ;: 
da quo i l u m i n a á todo hombre que viene á 
E l general L y a u t e y s e r á rec ib ido hov á I " inuiltcl0» declarar incognoscible pu ra é l , 
, j .„J / . !• ' • „ *. • ' . I é inaccesibie, por taaito, el inmenso r e ino de m e d i o d í a , en audiencia por Su Majes t ad , 
quien le s e n t a r á á su mesa 
c ión mátí 6 menos c ien t í f i ca y adecuada do lo» 
exposi tores ; p e t o fa i tes unos de l e s p í r i t u 
v ivü iqador t dial Crifethwiemo-, piV«scindiercai 
de l a caridad, como v i r t u d , y el fracaso acom-
p a ñ ó á sus t en ta t ivas ; o t ros quis ie ron pres-
c i n d i r de l a p r o t e c c i ó n d^ los altos, y a l 
cabo v ie ron c ó m o el esfuerzo de hw obreros 
WEYLER, GRAVE 
E l i l u s t r e c a p i t á n general D . V a l e r i a n o 
Weyler e x p e r i m e n t ó ayer t a rde una levísi* 
raa m e j o r í a den t ro de la gravedad de su 
estado. 
Los doctores H u e r t a s , M a r t í n y Cabezas 
v i s i t a r o n á ú l t i m a hora a l enfermo, encon-
t r á n d o l o bastante post rado, no obstante lo 
cual no p ie rden la esperanza de salvarle, 
aunque la gravedad de l a enfermedad es 
mayor por la avanzada edad del paciente . 
iSu Majes tad el Rey t e l e g r a f i ó desde San 
S e b a s t i á n , i n t e r e s á n d o s e po r la salud del ve-
terano general y p id i endo not ic ias de su es-
tado . 
L a F a m i l i a Rea l e n v i ó representaciones 
á l a casa del enfermo. 
V i s i t a r o n t a m b i é n á la f a m i l i a del mar-
q u é s de Tener i fe el conde de Romanones, 
varios generales y otras conocidas perso-
nas. 
D e s é a m e » cord ia lmen te que c o n t i n ú e l a 
m e j o r í a . 
• * * 
A ú l t i m a hora de la» madrugada con t i -
nuaba el genera l Weyle r en el mismo estado 
de gravedad. 
Si iguen las cigarreras 
dar O t r a vez las c igarreras vuelven 
mueAtrftfl do a g i t a c i ú n y descontento. 
Los empleados de la F á b r i c a de Tabacos 
oomuniqaron sus tetmores de que hubiese 
d e s ó r d e n e s á l a D i r e c c i ó n d© Segur idad 
adoptando en su consecuencia ©1 Sr. L a Ba-
r r e r a las medidas prop ias del caso. 
E l m o t i v o de la a r t i t u d de las c igarreras 
es la impaciencia quo dienten po r recobrar 
el d inero que i n v i r t i e r o n en su Caja de 
A u x i l i o s . 
SOCIEDAD 
P E S A M E 
Nues t ro c o m p a ñ e r o en l a Prensa D . V i -
cente Saunier pasa en estos momentos por 
el doloroso t rance de haber perdido a l me-
nor de sus h i jos . 
Reciba nuestro m á s sentido p é s a m e . 
E N F E R M O S 
Se ha l l a restablecido de la i n d i s p o s i c i ó n 
que p a d e c í a e l c a p i t á n general de esta re-
g ión , Sr . M a r i n a . 
• • - T a m b i é n se c u c u e n t m algo mejor de 
la dolencia que sufre el general Picazo. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en M a d r i d , v í c t i m a de re-
pen t ina enfermedad, l a respetaiblo s e ñ o r a 
d o ñ a Pau l ina Spreca Picoolomini della T r i a -
na, marquesa de B o l a ñ o s . 
P e r t e n e c í a á una i l u s t r e fami l i a de la no-
Meza i t a l i ana , y era dama m u y quer ida de 
nuestra sociedad por su t r a t o afable, su 
hospi tal idad y su cu l t u r a . 
De su m a t r i m o n i o con el m a r q u é s de Bo-
l a ñ o s de ja dos h i j o s : D . C é s a r , m a r q u é s 
de Aulenc ia , casado con una Moreno Zule-
ta , henmana del oonde de los Andes , y don 
J o s é , que se encuentra en Suiza. 
E l en t i e r ro se ve r i f i ca rá hoy, á las once 
de la m a ñ a n a . 
Descanse en paz, y reciban sus hi jos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sent imiento . 
VAJílAS 
H a n llegado do E l F e r r o l l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a d o ñ a I s a b d de L i s t e , v i u d a de 
Reguera, con su* sobrinos la « e ñ o r a de 
5 V i a l ( D . A . ) , la s e ñ o r i t a - M e r c e d e s de Les-
te y los a e ñ o r e s de Leste ( D . Teodoro) . 
-«f. E n San S e b a s t i á n se c e l e b r a r á el p r ó -
-s in io d í a de San J o s é la boda de la s e ñ o -
r i t a A m a l i a Mach imbar rena , con el j o v e n 
conde de P e ñ a f l o r i d a . 
Los marqueses de L a Guard ia han mar -
chado á su finca de San Bernardoj . en C ó r -
doba. 
• • • M a ñ a n a , fes t ividad de San. P a t r i c i o , 
celebran sus d í a s los Sros. M o n t o j o y Gar-
vey. 
• E n la igleüia de 'las Calatraves se re-
u n i ó ayer m a ñ a n a , á las once, el C a p í t u l o 
do las Ordenes mi l i t a r e s de Ca la t r ava , A l -
o á n t a r a y Montosa , asistiendo á la f u n c i ó n 
quo se ce lebró en honor de San R a i m u n d o , 
fundador y Pa t rono de l a Orden . 
Se c a n t ó una M i s a solemne y p r o n u n c i ó 
ed s e r m ó n D . L u i s B é j a r . 
- • - H a n rogrosado á esta c o r t e : de ATbnn-
r í n el Grande, loa s e ñ o r e s de Franco (don 
A l f o n s o ) , y de E l E ' v o r i a l , el m a r q u ó s do 
la Rambla . 
las esperanzas y de las a l e g r í a s inmortale?;, 
os. no sólo u n h o r r i b l e sacri legio, s ino u n | por sí miemos, sólo r e p r e s e n t ó balbuceos, t í -
b á r b a r o retroceso e n la obra de c i v i l i z a c i ó n j midas mainifestaciolies, que fueron ineficaces 
y c t i l t m u que ve in t e siglos han elaborado j por lo aisladlas. 
den t ro de l a c o n f e d e r a c i ó n do los pueblos L a masa obrera e s p a ñ o l a no e s t á prepara-
cri&tianos. E l que p í e t e n d a í i n t e r r u m p i i r l a ó ' da para , rec tamente , sim imponerse p o r l a 
torcer su r u m b o se hace reo do u n c r i m e n J fuerza, s i n l a c a r a c t e r í s t i c a .de l a vio lencia , 
social. L a sangre d e l Ca lva r io s e g u i r á ' oa- Tcgirse p o r s í , y a que, cuando ellos por s í 
yendo gota á gota: sobre l a Humanid lad re-
generada, por mucho quo se vue lvan las es-
paldas1 á lia G r u z . » Y nuee í t ro S a n t í s i m o Pa-
dre L e ó n X I I I , escribiendo á los Obispos 
del C a n a d á , les d e c í a : « N o se puede p e r m i -
t i r que los n i ñ o s vayan á reicibir i n s t r u c c i ó n 
en las escuelas en que se desconoce la R e l i -
g i ó n C a t ó l i c a , ó posi t iTamente se le hace la 
g u e r r a ; donde su doct r ina l es dtespreciadia 
y Tepudiados sus p r inc ip io s fundamentales . . . 
Es preciso h u i r á toda costia de las escue-
las donde todas las creencias son i n d i f e r e n -
tes, aeogidas y t r a t adas de l a misma mane-
ra'. Todas las escuelas dle esta clase haurl s i -
do condenadas p o r la Ig les ia . . . N i La in s t ruc -
c ión pu ramen te c ion t í f i ca , n i lasi nociones 
vagas j superficiales de l a v i r t u d , h a r á n que 
loe n i ñ o s c a t ó l i c o s s^an tales como l a P a t r i a 
loa desea y los esperai... P a r a los c a t ó l i c o s no 
hay m á s que una R e l i g i ó n verdadera , la. Ca-
t ó l i c a ; y , p o r t a n t o , t r a t á n d o l e de d o c t r i -
n a mora l y de r e l i g i ó n , n o pueden aceptar 
nada quo no se dterive de l a fuente misma de 
l a e n s a ñ a n z a ca tó l ica . ) ) 
Considerad, pues, a m a d í s i m o s diooesca-
nos, padres do f a m i l i a , c u á n grave es la ob l i -
g a c i ó n que t e n é i s de i n t r u í r en l a S a n t a Re-
l i g i ó n Cal tól ica y educar crist ianaanehte á 
vuestros hijoei y de procuran- con t o d a d i l i -
gencia que guarden 1» fe que profesaron en 
el B a u t i s m o ; n o sea que, por vuestro des-
cu ido , ello» y vosotros v a y á i s á p a r a r á las 
manos do Dios j u s t i c i e r o . » 
L O S D E P O R T E S 
Futbolismo. 
A pesar de lo desapacible del t i empo s© 
ha verif icado u n in teresante p a r t i d o en t re 
los equipos del Arenas Club y del .Madr id 
F . C , venciendo el p r i m e r o por dos «goals» 
con t ra uno . 
Academias y Sociedades 
Instituto Criminológico. 
H o y , á las seis de la tarde , c o n t i n u a r á n 
en el Museo A n t r o p o l ó g i c o de Velasco (pa-
seo do Atocha , 13) las conferencias del cur-
so de Ins t i tuc iones peni tenc iar ias , á cargo 
del l i m o . Sr . D . Angia i to del Cacho. 
La , en t rada es p ú b l i c a . 
Movimiento Católico-Agrario 
Nuevos Sindicatos. 
Se han cons t i tu ido nuevos Sindicatos en 
Cas t r i l l o de V a l , V i l l a r c j o , V i l l a h o z , L o m a 
d»> M o n t i j a y Tunada , todos pertenecientes 
á la F e d e r a c i ó n diocesana de Burgos . 
I 
mismos quis ieron hacer que fructif icasen sus 
idesales', los puestos de d i r e c c i ó n se ocuparon 
la m a y o r í a d é las veces po r logreros. 
L a j u v e n t u d C a t ó l i c a , c o l í i d a , pero cons-
tan te , p r o c u r ó acercar l a c a r i d a d de loá a l -
tos, su e s p í r i t u de p r o t e c c i ó n á l a necesidad 
de los bajos, y á los hogares pobres donde 
el t r aba jo f a l t a l levó el j o r n a l que los TICOS 
depositaban en su caja, devolviendo l a paz 
y l a a l e g r í a á los que creyeron v i v i r en t re 
sombras cuando l l amaba el hambre á sus 
p u e r t i s . L a J u v e n t u d C a t ó l i c a hia podido 
sentar en la r e a l i d a d d é los hechos una afir-
m a c i ó n hermosa.: que el m u t u o apoyo lo ce 
t a n t o m á s , cuan to mayor e& la d i ferencia de 
c o n d i c i ó n social en t r e las persomas que se 
ayudan . 
Y esto sin subvenciones oficiales, s in 1* 
p r o t e c c i ó n de lias grandes empresas, s in Ia 
ayuda eficaz de los Gobiernos ; sólo con la ca-
r i dad c r i s t i ana , que e n j u g a l á g r i m a s y ofre-
ce e l a roma de su v i r t u d . 
Y a s í l l eva repar t idas l a J u v e n t u d C a t ó -
l ica m á s do ve in te m i l pesetas, y as í fué co-
mo en e l a ñ o 1913, y en o c a s i ó n de una ac t i -
t u d « i i i í vocad ' a por p a r t e uel elemenito pa-
t r o n a l , sa l ió en dietensa de l a jus t ic ia , y r<v 
p a r t i ó seis m i l pesetas en j ó m a l e s . 
Y si u n d í a es e l Excmo. Sr . D . J o s é M a -
r í a Salvador y B a r r e r a , Obispo de M a d r i d -
Alca l á , qu ien nos a l i en t a en seguir^ la obra 
¡ c o m e n a a d a , <al aceptar l a presidencia hono-
r a r i a de la J u v e n t u d C a t ó l i c a ; o t r o d í a es 
ol arador e l o c u e n t í s i m o D . L u i s Calpena, 
cuando no los dignos concejales ca tó l i cos y 
las personas de reconocido "nombre y pres t i -
gios en el campo de l a A c c i ó n Social C a t ó l i -
ca. Por eso f ú n d e n s e con nuestros entusias-
mos nuestras esperanzas, y f ranca y g e n m -
namente caitólicoe, ponemos como t i t u l a r de 
la J u v e n t u d C a t ó l i c a al C o r a z ó n Sagrado de 
• J e s ú s ; po r eso e n l a C o n g r e g a c i ó n M a n a -
'TT» de Sani L u i s Gonzaga adqu i r imos fo r t a -
¿ l e z a ; por eso 'afirmamos que, val ientes y de-
cididos, no hemos' do permanecer en el re-
ducido c í r c u l o de los é x i t o s conseguidos, sino 
cada vez con m á s al ientos hemos de luchar 
p o r el t r i u n f o de nuestros ideales, que en 
í a Aodión Social son conducentes a l mayor 
bienestar diel obrero. Ta l os la labor que hoy 
pon- hoy la J u v e n t u d C a t ó l i c a rea l iza . A g r » ' 
docido en la hosp i ta l idad quo el s i m p á t i c o y 
val ien te d i a r i o c a t ó l i c o me ofrece, y , teme-
roso do ser mal i n t é r p r e t e de l a Acción oO* 
c i a l , que á grandes rasaros he s e ñ a l a d o , pOT1-
go fin á es tán l í n e a s , no s in recordar , con re-
ferencia á la obra que con los j ó v e n e s obre-
ros emprendemos acuellas palabras del con-
de do M u n : «Si en ' todas las edades el ais-
lamiento cons t i tuye u n t o r m e n t o cruel y «O 
temible pe l igro , p a n la j u v o n t u d es un mal 
cu vos estragos son e s p a n t o s o s . » 
Y paroop romo si l a p l u m a de l conde do 
M u n so moviese T o f i r i é n d o s e á los momentos 
actuales... 
JOSE G A L L O DE RENOVALES 
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LAS DERECHAS 
Y LAS ELECCIONES 
o 
L A LUCHA EN BARCELONA 
o 
P R O B A B L E U N I O N D E L A S D E R E C H A S 
K n el r á p i d o de ayer m a r c h ó á Barcelona 
L é r i d a , pa ra comenzar l a c a m p a ñ a elec-
t o r a l , D . Domingo C i r i c i V e n t a l l o , candi -
dato á la D i p u t a c i ó n á Cortes por Bor jas 
Blancas. 
L a lucha promete ser m u y r e ñ i d a , pues 
las iwiuierdas so p repa ran á rea l izar una 
cruda opos ic ión a! d i s t i n g u i d o per iod i s ta . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 15 
Los regionalistns que h a n ido laborando 
en los d i s t r i tos de C a t a l u ñ a quo consido-
ran adictos, van á emprender una campa-
ñ a ac t iva en esta c iudad , po r cuya circuns-
c r i p c i ó n presentan cand ida tu ra para las ma-
y o r í a s , en coa l i c ión con las derechas proba-
blemente. 
Es ta noche c e l e b r a r á n el p r i m e r acto p ú -
blico en el s a lón de la L i g a , en el cual los 
sonadores Srcs. Abada l y S e d ó y los d i p u -
tados Sres. Ventosa, Calve l l y C a m b ó da-
r á n detalles sobre la a c t u a c i ó n pa r l amen-
t a r i a del p a r t i d o . 
L a lucha p r ó x i m a , en verdad , s e r á *omo 
la an t e r io r ontto derechas 6 izquierdas y 
muy enconada. 
Las derechas es posible que vayan unidas , 
poro no as í las izquierdas. 
ÜNXÍENORA 
ofree© comunicar grfttuitamenta á todos los 
que su fre í : : neurastenia, debilidad goneral, 
vért igo», r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes tisis, 
asma, neuralgias y enfermeidftdca nervioeas, 
un rarnedio sonoillo, verdadera ma rav i l l a 
cu ra t i va , do resufftadoa sorpr anden tes, que 
una caBuaJidad le hi»o conocer. Curada per. 
sonalraea'te, así como numeróse» enfermos, 
¿f^puss de usar su vano todos ios mediea, 
meatos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de oonoitmoia, hace 
eefca iudioac ión , « u y o propós i to , puramente 
h u m a n i t a r i o , es la oonsecuenda do u n r o . 
•feo. D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por escrito á doña 
Carmen H . Garoia. A r í b a u , 24. tíafcetona. 
Los exploradores aragoneses 
A las doce y media de la m a ñ a n a v i s i t a ron 
los exploradores ú la I n f a n t i t a Bea t r i z , con-
formo apar to dociinos. K n el R é g i o Alcá -
zar p e r m a n o c i e r ó n una media hora. 
Por la ta rde v i s i t a r o n l o s ' t a J l é r e s y Re-
d a c c i ó n de «A B C» y «Blanco y N e g r o » , 
siendo agasajados y atendidos. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron á saludar á don 
J o s é Euhegaray', en su domic i l io , Zurba-
no, n ú m e r o 44. 
E l Sr . Echcgaray emoc ion ó m u y mucho á 
sus j ó v e n e s vis i tantes con las frases de 
al iento y do ca r iño que les d i r i g i ó . 
As i s t i e ron luego los expedicionarios á u n 
t é en el Palaoo H o t e l , á qr.o D . Basi l io 
P a r a í s o les i n v i t ó , y por ú l t i m o , á la fun-
ción del - teatro Cómico , donde fueron objeto 
de entusiastas manifestaciones. 
M Sr . Chicote , a l finalizar el segundo 
acto, se a d e l a n t ó á las candilejas, saludan-
do en sentidas palabras á los exploradores. 
L a orquesta e n t o n ó l a « j o t a » , mient ras el 
(público a p l a u d í a entusiasmado, constibuyen-
do e l momento , por lo espontán<M> y sin-
cero, t a l vez el de m á s emoc ión para los 
alegres muohachos desde que son .nuestros 
h u é s p e d e s . 
Pasaron, agradecidos, á saludar en sus 
« c a m e r i n o s » á los populares ar t is tas m a d r i -
l e ñ o s , obteniendo en su v i s i t a las mismas 
pruebas de s i m p a t í a y ca r i ño que en todas 
partes se les t r i b u t ó s in medida. 
v m o T í N S o 
D t KOLA COMPUESTO 
E L MEJOR TONICO NUTRITIVO 
L O D E L A Z A R Z U E L A 
«El barbero de Sevilla». 
A l g ú n d í a , ó mejor dicho, alguna noche 
varaos á tener que colocar estas r e s e ñ a s en 
la s ecc ión de «Sucesos» . Cuando ayer llega-
mos á l a Zarzuela, finalizando ya el p r imer 
acto, el g r i t e r í o era ensordecedor y el pata-
leo in fe rna l . ¡ F u e r a ! i B r a i v o ! ( A l g ú n i ronis-
ta . ) ¡ M u y m a l ! . . . Todo eso y veinte cosas 
ixjr el est i lo , ó en peor est i lo t o d a v í a , se 
o ían . N o me c a b í a duda alguna de que «El 
Larbero, estaba saliendo á las m i l mara-
vi l las . 
Y si se examina la r e p r e s e n t a c i ó n que ano-
che obtuvo la cé lebre ó p e r a de Rossmi , qu i -
z á pud ie ran anotarse perfecciones fragmen-
tar ias : Rosario d 'Ory , la modesta y afinada 
«divp», que c a n t ó con envidiable arte y buen 
gusto y b isó e l famoso vals « M i r e l l e » ; el 
bajo, cuvo nombre ignoramos, que compuso 
un D o n ' B a s i l i o nu iy gracioso.. . Pero no se 
t r a t a de eso. So t r a t a de que T i t t a Rufo , en 
una « t o u r n é e » de la que é l es lo ú n i c o y el 
todo, elige ó p e r a s t a n desacreditadas y l ige-
ras como é s t a , como « P a y a s o s » hace dos 
nodies , y l i m i t a toda su labor á unas cuan-
tas p i rue tas , muv espir i tuales y m u y selec-
tas, poro siraiplemente p i rue tas e s c é n i c a s , y 
no alardes de voz, que es precisamente lo 
que el p ú b l i c o q tñaeo y anhela.. . Y esto, f r an -
ca monto, supera al m á x i m u m do paciencia 
e r i g i l k á u n s e ñ o r que paga diez pesetas 
por ocupar una delantera de p a r a í s o . 
Én fin lector, t e hacemos gracia de ma-
vores detalles. T i t t a R u f o hizo lo que qui-
so... menos cantar; era dé jú l su «p a r t i oe l l a» , 
y s in embargo, ¡ s e reservaba! I n c r e í b l e , 
pero ve r íd i co . E l tenor p r o m o v i ó verdaderos 
t u m u l t o s : no t iene voz, n i escena, n i con-
diciones e s t é t i c a s do n inguna clase. 1 la 
orquesta anduvo dejada de la mano de Dios , 
á pesar del in fan t i l i smo i n s t rumen ta l de esta 
vie ja ó p e r a . ¡S i Ross in i asistiese á esta pós -
turaa deca jp i t ac ión! 
c. s. 
Pas t i l l a s BoMvar 
P E C T O R A L E S . Insustituibles en las eníer-
fclcdkKtes'ctelaS' vias re sp ira tor ias , y con-
tra ia tQS. De venta en todas las tai maclas 
La función de la Prensa 
Con el p rog rama y a anunciado se cele-
brará m a ñ a n a , viernes, á las t res y media 
de la tarde, en el tentro R e a l , la f u n c i ó n á 
heneficio do la Asoc iac ión de la Prensa. 
E n dicha fiesta c a n t a r á po r ú l t i m a vez en 
^sta temporada , ante o l p ú b l i c o do M a d r i d , 
Anse lmi , que i n t e r p r e t a r á ol segundo acto 
de « M a n o n » , con Genoveva V i x , Baldasar i 
y. Del Pozo. 




N O T A B L E M A N I F E S T A C I O N 
D E DAMAS C A T O L I C A S 
o 
• T E M P O R A L E S I M P O R T A N T E S E N L A 
P E N I N S U L A 
SERVICIO TELECRÁRCO 
B A D A J O Z 15"" 
E n H i g u e r a de Vargas n n horroroso c ic lón 
d e s t r u y ó esta madrugada todo u n ba r r io de 
aquella loca l idad. 
Sesenta y odio casas fueron destruidas. 
N o han ocur r ido desgracias personales. 
E l Obispo sa l ió pa ra el l u g a r del suceso 
con socorros.-
E n el campo los d a ñ o s son incalculables. 
Eas autor idades locales p i d e n a l Gobier-
no auxi l ios urgentes pa ra -remediar la ca-
t á s t r o f e . 
* * * 
C A D I Z 15 
R e i n a g r a n tempora l en el Estrecho de 
G l b r a l t a r . 
H a n en t rado de a r r ibada forzosa los va-
pores « F e r n a n d o S i l v e s t r e » , correo de T á n -
ger, que h a b í a salido esta m a ñ a n a , y el 
« J u l i á n » , de la m a t r í c u l a de G i j ó n , que* ha-
b í a salido el d í a 11 de Barcelona p a r a L i s -
boa. 
Se ignora si l l e g a r á el vapor ((Vicente P u -
chol» , q u e coriduce licenciados de M a r r u o 
eos. 
Comunica por rad iograma el c a p i t á n 
del ((Reina V i c t o r i a E u g e n i a » que ayer, á 
las catorce horas, cortaba el Ecuador . 
- • - L a persistencia del t empora l hace te-
m e r en Jerez que las cosechas se p i o r d . u i . 
• • - E n M e d i n a Sidonia h a n c a í d o fuertes 
granizadas, causando grandes d a ñ o s . 
U n rayo m a t ó á una joven de diez y seía 
a ñ o s , que cogía e s p á r r a g o s en el c o r t i j o do 
Los C i r ios . 
Las chispas e l é c t r i c a s m a t a r o n muchas va-
cas .y ovejas en los t é r m i n o s do M e d i n a S i -
donia, Ve je r y T a r i f a . 
* * « 
S E V I L L A 15 
Llueve to r renc ia lmente . 
E l G u a d a l q u i v i r ha rebasado ol muelle, y 
amenaza e n t r a r en la c iudad . 
T r i a n a e s t á inundada . 
L a Comandancia de M a r i n a ha montado 
servicios de botes para acud i r al p r i m e r r . v i . 
so á los sitios de pe l ig ro . 
Los vecinos de Triana e s t á n constoniiidos 
ante la i n u n d a c i ó n que amenaza. 
E l gobernador c i v i ' ha recorr ido la vega 
de T r i a n a en u n i ó n del alcalde. 
De los pueblos r i b e r e ñ o s t e l e g r a f í a n que 
el r í o t r ae una a l t u r a de cinco metros sobre 
el n i v e l o r d i n a r i o . 
E l puer to sigue cerrado á la n a v o g a c i ó n 
Las precauciones adoptadas son grandes. 
Los barcos surtos en el pue r to han refor-
zado las amarras . 
Las m e r c a n c í a s que h a b í a en el muello 
han sido trasladadas á los almacenes. 
- • - H a llegado á esta c iudad el c o r o n é 
de Segur idad Sr. Bustos, conferencian,lo 
con ol gobernador. 
• • - Se ha cometido o t ro robo e ñ la pla te-
r í a de la calle Ocfila, 3, siendo i m p o r t a n t e 
lo s u s t r a í d o . 
* * * 
V A L E N C I A 15 
M á s de m i l s e ñ o r a s de Valenc ia estuvie-
r o n en el Gobierno c i v i l á protes tar del acuer-
do del A y u n t a m i e n t o referente a l t r á n s i t o 
rodado los d í a s do Semana Santa . 
U n a C o m i s i ó n , fo rmada p o r la Condena 
da M o n t o r n é s , la marquesa de San Joa-
q u í n , la baronesa de T a r r a t e i g , la generala 
C h a c ó n y otras d í imas d i s t i n g u i d í s i m a s , fué 
í e c i b i d a por el gobernador. 
Las s e ñ o r a s p ; otosiraon ante la p r i m e r a 
a u t o r i d a d c i v i l del acuerda adoptado por el 
A y u n t a m i e n t o , eiu;-(.^.';:idule, adümá.>sr una 
ins tancia con m á s do 10.000 firmas en ii|íO-
yo do esta protc \ 
E l gobernador p ronso t ió te legraf iar lo a l 
m i n i s t r o . 
S e g ú n ha manifestado el gobernador, no 
b a b r á t r á n s i t o rodado el Jueves y Viernes 
Santos, pues el acuerdo del A y u n t a m i e n t o , 
pa ra su e j e c u c i ó n , necesita la reforma pre-
via de las Ordenanzas munic ipales . 
•+> H a s t a hoy han sido presentados al 
A y u n t a m i e n t o los bocetos de t r e i n t a t f a -
l las» , pa ra las fiestas de San J o s é . 
•4» U n p e r i ó d i c o local asegura que ayer 
sal ieron facturadas m i l m u í a s con destino á 
Zaragoza, pero que e l verdadero destino 
del re fe r ido ganado es I t a l i a , que las ha 
adqu i r ido á buenos precios. 
E l domingo se c e l e b r a r á en el p a t i o de 
la Un ive r s idad la fiesta i n f a n t i l pa ra el re-
p a r t o de 1.600 car t i l l as de la Caja do A h o -
rros en t re otros tantos n i ñ o s que nacieron 
du ran t e el d e s e m p e ñ o de la A l c a l d í a po r 
D . J o s é Fe r r e r . 
* # * 
V I L L A D O L I D 15 
E n V i l l a m u r i e l unos ladrones asaltaron la 
casa de D . Gui l l e rmo G u z m á n , l l e v á n d o s e 
4.400 pesetas en bil letes del Banco, 1.600 en 
m e t á l i c o y numerosas alhajas. 
Los ladrones no se l i an encontrado á pe-
sar de las pesquisas de la Guard i a c i v i l . 
U n a C o m i s i ó n de d ipu tados p r o v i n -
ciales y fuerzas vivas del d i s t r i t o de N a v a 
del Rey m a r c h a r á á M a d r i d pa ra ent regar 
a l d i rec tor de Obras p ú b l i c a s las insignias 
de la cruz del M é r i t o m i l i t a r . 
SidraVereteirgyf-anflgs 
Preferida por cuantos la conocen. 
Instituto de anormales 
L a ( (Gacet»» de ayer p u b l i c a u n Rea l de-
creto restableciendo la o r g a n i z a c i ó n del Pa-
t r o n a t o de Sordomudos, Ciegos y A n o r m a -
les, <ireada po r el de 122 de Ene ro de 1910. 
O t r o nombrando presidente de l Pa t rona-
t o Nac iona l do S o r d o m u d o í ; , Ciegos y A n o r -
males á D . Francisco B e r g a m í n y G a r c í a . 
O t r o í d e m d i r ec to r a d m i n i s t r a t i v o del 
Inlsti-tuto Nac iona l de Sordomudos, Ciegos 
y Anormales á D . J o a q u í n Tenor io y Vega , 
of icial mayor do la S o c r e t a r í a dte este M i -
n is te r io y ©x d i rec to r general de A d m i n i s -
t r a c i ó n -
FÍiTiiiíliini 
L A C R I S I S D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
EN LOGROÑO SE PARALIZA 
TOTALMENTE EL TRABAJO 
LOS CONCEJALES BILBAINOS MANTIENEN 
L A S DIMISIONES 
LOS FERROVIARIOS C A T O L I C O S D E 
SE OPONEN A L PARO 
V A L L A D O L I D 
r E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NEBVIOSOS 
Curación radical con las 
PASTILLAS ñNTlEPILÉPTiCnS 
¡ • D ^ O ^ C H T O A J 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablando con el presidente. 
—Pocas noticias pueda dar á ustedes hoy 
— d i j o el presidente al recibi r á m e d i o d í a á 
losi periodistas—. E^toy o c u p a d í s i m o cuu la 
cuestión del sulfato de cobre. 
Más sobre el sulfato de cobre. 
Pareoe ser que una de las pretensiones 
del Gobierno ing l é s para autor izar la ex-
p o r t a c i ó n á E s p a ñ a del sulfato do cobre era 
que se depositasen en el Banco de Londres 
30.000 l ibras esterlinas. 
El Consejo del sábado. 
E l conde de l í o m a n o n e s d i j o á los perio-
distas que e l s á b a d o v o l v e r á n los min i s t ros 
á reunirse en Consejo. 
« H e encarecido á mis c o m p a ñ e r o s la nece. 
sidad de que á ese Consejo t r a i gan los expe-
dientes de cuantas obras tengan que ejecu-
t a r en E s p a ñ a , a l objeto de a r b i t r a r los c r é -
d i to s ,mecsa r ios y proceder á su inmedia ta 
c j r c u i ó n para resolver a s í , en algo, la c r i -
sis del t r n b r i o . » 
EM GOBERNACION 
Ayer al nfidíofífe*. 
M a n i f e s t ó ayer á m e d i o d í a el m i n i s t r o de 
la G>:íicruac:ón que en Barcelona l a t r a m | i : i -
Ud;.ui ea c í w p l v t a , r e a l i z á n d o s e los t rabajos 
r 'vrn. 'dmente. Solamente en M n t a r d hpolgan 
!og obreros fnbr iVs . aunque se conf ía que el 
jueves tf i .nbién reanuden sus labores. 
A y e r quedaron aldortas todas las Socieda. 
dos do albnfliles anspendidafl por consecuen-
cia de l a mielga, y est:in en l ibe r tad todos 
ios detenidos por los ú l t i m o s sucesos, á ex-
cepción de los que in t e rv in i e ron directamen-
te cu IP.S agrosicr.os á la fuerza p ú b l i c a . 
E l Kd^ernador do Va l l ado l id confirma que 
los obreros forrovinr ios ban aplazado la de-
c la rac ión de bnelen hr.sta quo decidn el Co-
m i t é general de lo U n i ó n de Trabajadores. 
De madrugada. 
S e g ú n man i fe s tó* esta madrugada el sulwe-
r ro ta r io de G o b e r n a c i ó n , .so l ia solucionado la 
hneSgjá de las minas « T r a n v í a » y «Consue lo» , 
f i lmando '250 obreros el convenio de u n real 
de aumento en el j o r n a l . 
E n L o g r o ñ o c o n t i n ú a la s i t u a c i ó n s in que 
haya ocurr ido novedad. 
SERVICIO TF-LEORÁFICO 
Los a íba i l e s siguen en huelga. 
B A R C E L O N A 15 
Sigue s o s t e n i é n d o s e la Imelga de a l b a ñ i -
les po r in t rans igencia de los contra t i s tas . 
Se no tan dos tendencias : unos quieren que 
el t r aba jo se reanude en las mismas condi -
ciones que antes de la huelga, y otros que 
se aumento una peseta á los oficiales y dos 
reales á los peones. 
N o so sabe q u é c r i t e r i o p r e v a l e c e r á n i 
cóauo se l l e g a r á á la deseada so luc ión . 
E n las ramblas se han vis to du ran t e la 
m a ñ a n a numerosos grupos de o b ^ r o s que 
p a c í f i c a m e n t e comentan la so luc ión ¿? ty. 
huelga general . 
Los confiteros y pasteleros s íguefl en huel-
ga. F u numeroso g rupo en la ca'Io de Pela-
y o i n t e n t ó asaltar la p a s t e l e r í a de! n ú m e -
ro 38, siendo contenidos po r los guardias , 
s in m á s incidentes. . 
E n toda la p r o v i n c i a r e ina completa t r a n -
q u i l i d a d . 
E n P i p o l l Ta po l ic íá ha detenido, re in te-
g r á n d o l e s á los respectivos pueblos, á ve in -
te obreros que, s in la dfx-umentació. ' i nece-
saria, i n t e n t a r o n pene t ra r en F r a n c i a . 
Por la pa r t e a i t a cíe la r e g i ó n do Berga 
c o n t i n ú a pasando p a r a F r a n c i a g r a n can-
t i d a d de ganado vacuno y mula r . 
El gas en Barcelona. 
U A K C E L O N A 15 
H a causado m u y buen electo en la op in ión 
el acuerdo del A y u n t a m i e n t o sobre la subida 
del precio del gas y aiKíi t u r a de las espitas 
oerradas á los morosos y los que no pa-gan 
p l aumento, cor tando as í el í l ú i d o . 
E l A y u n t a m i e n t o , en v i s t a do que la situa-
ción puede cons t i tu i r u n verdadero conflicto 
de orden púb l i co , se ha d i r ig ido al gobernador 
para que tome las medidas conducentes Con 
las í a b r i c a s , en evihac ión de lo quo pueda 
ocur r i r . 
¡Se ignora las medidas que t o m a r á en el 
t é r m i n o de ve in t i cua t ro horas, pues aunque 
se dice que las f á b r i c a s se han ofrecido al 
Estado para que e l sumin is t ro se haga por 
cuenta de é s t e , se cree que p o n d r í a n graives 
t rabas para el funcionamiento. 
El sulfato de cobre. 
B A R C E L O N A 16 
Ayer á ú l t i m a hora de la noche, h a l l á n d o -
se m u y concurrido el I n s t i t u t o ' A g r í c o l a Ca-
t a l á n de San I s id ro , l l egó la not ic ia de que, 
s e g ú n declaraciones del conde de l í o m a n o -
nes, no se t e n í a confianza de ¡poder proveer-
se los agricul tores de sulfato de cobre. 
L a not ic ia , por m á s que era temida por al-
gunos, c a u s ó g ran s e n s a c i ó n . 
Los a l l í presentes p ro tes ta ron cont ra el 
Gobierno, que ha venido al imentando duran-
te nuinho t iempo las esperanzas de los ag r i -
cultores, y las ba desvanecido en u n momento 
en quo es de necesidad absoluta aquel pro-
ducto, que no so puedo sus t i tu i r con n i n g ú n 
o t ro . 
L a a la rma, con t a l mot ivo , es enorme en-
t r e lo» agricul tores , r e c o r d é n d e s e el desas-
t r e v in í co l a del a ñ o pasado. 
S i no se puede solucionar la c u e s t i ó n de 
u n momento á o t ro , q u e d a r á n en la mise-
r i a mi l l a res de famil ias cu C a t a l u ñ a y en el 
resto de E s p a ñ a , p e r d i é n d o s e muchos m i l l o -
nes de pesetas, como no fuera u n a ñ o ex t ra -
o rd ina r io que no exigiera la s u l f a t a c i ó n de 
las cepas. 
Dimisión reiterada. 
B I L B A O 15 
A las seis de l a ta rdo se reunieron les 
concejales dimisionar ios con el alcalde, para 
t r a t a r del conflicto pendiente y re i te rar le 
la d i m i s i ó n . 
Es t a se l a ent regaron a l gobernador con 
la f ó r m u l a s i m i e n t e : 
« R e t i r a r e m o s l a d i m i s i ó n si so conceden 
al A y u n t a m i e n t o las 5.000 toneladas que se 
han pedido para el t ranspor te de t r i g o , y 
en el caso de quo esta conces ión se haga 
extens iva t a m b i é n á los industr ia les , so ha-
r í a en condiciones tales quo permi t io ra es-
tablecer en las m e r c a n c í a s una rebaja en el 
precio de venta de los g é n e r o s t r a í d o s á 
la fuerza por el A y u n t a m i e n t o . » 
E l gobernador les c o n t e s t ó que no estaba 
autorizado para resolver esta c u e s t i ó n y que 
e l e v a r í a al Gobierno l a f ó r m u l a . Les i n s t ó 
á -que vo lv ie ran á sus puestos, n e g á n d o s e á 
el lo . 
E l gobernador ha cursado las dimisiones 
a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
El hambre en Cádiz. 
C A D I Z 15 
Coutenares de obreros del Puer to de Santa 
M a r í a , S a n l ú c a r de Banameda , Arcos . V i -
l l a m a r t í n , Vejer , Los Bar r ios , San Roque y 
Tar i fa acuden hambrientos para pedir soco-
rros, f a c i l i t á n d o s e l o s los respectivos A y u n t a , 
mientes y prop ie ta r ios r i cos ; pero los me-
dios van a g i t á n d o s e . 
Todas las peticiones de socorros se hacen 
al gobernador, que las manda á Fomento , y 
é s t o nada decide. 
Se acentúa la gravedad en Cádiz. 
C A D I Z 15 
E l gobernador ha recibido u n te legrama 
del alcalde de S a n l ú c a r , diciendo que l a c r i -
sis obrera se agrava, h a l l á n d o s e ya miles do 
obreros marinos y v i t i cu l to re s s in t rabajo . 
Excitación en El Ferrol. 
E L F E R R O L 15 
l i e i n a g ran e x c i t a c i ó n en la clase obrera, 
por el i n c u m p l i m i e n t o de los ofrecimientos 
del Gobierno. 
L a escasez de t raba jo hace imposible la 
vida <le la clase obrera. 
E l goU 'n iador Ira pedido con urgencia una 
soluc ión al Gobierno. 
£1 paro general en Logroño. 
I J O G R O N O 25 
E l acuerdo de paro general , que se a d o p t ó 
auoolte en la asamblea de las Federaciones 
obreras, era para ser realizado desde ma-
ú a u a , jueves ; pérD hubo algunos par t idar ios 
de que. empezara hoy á todo trance, y a s í 
o e u r r i ó desde las pr imeras horas de esta 
m a ñ a n a . 
V a r i o s grupos de obreros en t raban en las 
fabricas, talleres y comercios, i nv i t ando al 
I>aro. E n todas partes accedieron a l cierre, 
que- pronto fué absoluto, incluso en las pla-
zas de abastos, estancos, l o t e r í a s , centros 
de e n s e ñ a n z a , bares, (¡itVs, .servidiv-ubres de 
fondas y obreros a g r í c o l a s . 
Todo t i aba jo q u e d ó in to r rnmpido , salvo en 
la ÍTabrica de Tabacos, porgue h a b í a n entrado 
la* G scar rerás antes de s á b e r le de la huelga. 
-Mu.-íias casas y estaiblecimientos benéf icos 
t i : d i s i v u i t e d c s para proveerse de a l g ú n 
r ' i m e n t ó . 
Los hue te l i s t a s r eoo^reñ las calles con 
cartelones donde van escritas sus peticiones 
y vivas á i á huelga. 
La Guardia c i v i l , en escaso n ú m e r o , re-
co¡ ;c I» pobiacicn, s in tener que in te rven i r . 
A las cinco de l a , t a r d e sigue todo cerrado. 
Se ha celebrado en el Gobierno c i v i l una 
re-.inión, á la que asist ieron el gobernador, 
el ;•.!cuide y una C o m i s i ó n de obreros. 
E l gebornador les d i jo que estaban fuera 
de la ley, pues le comunicaron la huelga cuan-
do h a b í a n ya realizado ol paro general, a ñ a -
diendo que no pod ía consentir quo se pro-
longue esa s i t u a c i ó n , porque le o b l i g a r í a n á 
procedimientos e n é r g i c o s . 
VÍ'ICÍÍÜ t r a t a r o n de las peticiones de los 
huelguistas, .^--ciéndoles ver la s i n r a z ó n de 
su conducta en c u a n i d la* subsistencias v 
la fa l ta de obras p ú b l i c a s , popqp? nada 
se puede resoLver y e l Gobierno, a l que 3!?*" 
pan los obreros, da pruebas do preocuparse 
del asunto. 
Los obreros h ic ie ron h i n c a p i é para que se 
resuelva con urgencia e l conflicto pendiente 
desde hace cua t ro meses entro e l p rop ie ta r io 
de Fuenniayor D . F é l i x Azpi l i cue ta y sus 
obreros a g r í c o l a s , que estr iba sólo en que ai 
;:.í' u,donaron el t raba jo los obreros volunta-
r iamente ó tuvo culpa el imtrono, po r lo quo 
le exigen i i i dcumizac ión , que é s t e niega. 
E l gobernador les d i j o que trabajaba ince-
santemente para solucionar dicho conflicto, 
sin conseguirlo y desconfiando lograr lo . 
A c o n s e j ó á los obreros que reanuden e l t r a -
bajo, no per turbando la v ida no rma l de L o -
g r o ñ o , y m a n i f e s t ó l e s que e s t á resuelto á 
obrar con e n e r g í a . 
Toda la tarde ha continuado e l paro abso-
l u t o . 
E n la Tahacalera tampoco se ¡ha t rabajado. 
Só lo quedan abiertas las farmacias. 
E n una r e u n i ó n celebrada esta tarde se ha 
acordado cont inuar la huelga. 
N i se h a r á pan esta noethe n i se t i r a r á n 
pe r iód i cos . 
Para m a ñ a n a se proyecta u n m i t i n y una 
r.ir, n i f e s t ac ión . 
Es ta noche r l goberaAdor publica un ban-
do advi r t i endo que si los obrero* no de-
ponen su ac t i tud p r o c e d e r á en consecuencia. 
Tu-ru!tos en Palenr.ja. 
P A L E N C I A 15 
Anocihe los oíbreros celebraron una ma-
i i ' f - s t n c i ó n t u r an l t na r ' a . rompiendo los cris-
tales de loa establecimietos é in ten tando 
r-sr.ltnr una f á b r i c a de mantos , p p r a o b ü g s r 
á sus obreros á ono abandono.con el t r ^ . M jo. 
L a Guardia c iv i l d ió varias cargas, resul-
tando dos heridos y muchos detenidos. 
E l fundamento de estos sucesos parece que 
es la p e t i c i ó n de aumento de j o r n a l por los 
obreros. 
El connicto del pan er Salamanca. 
S A L A M A N C A IS 
Los fabricantes de pan c e n a r á n las fá-
bficas el viernes. 
; ' n h sesidn del A y u n t a m i e n t o m a n i f e s t ó 
e l alcalde que en los pueblos do la provincia 
de- Salamanca hay m á s to/ieladss de t : i g o que 
í? s neces:'.rias, y a s e g u r ó q ü e el pan se ven-
d e r á á 40 c ó n t i u i c s el h i l o g w n o . . 
A ñ a d i ó que los fn l r icont / rs de harinas le 
h.".oían ofrecido las existencias que poseen y 
la maquinar ia , por sí el A y u n t a m i e n t o quiere 
fs fc icar T i n por su cuenta. 
E . carnioprca anuncian otra subida en el 
precio de la cerne. 
Crcís obrera on E^ija. 
O V I L L A 15 
E l alcalde de Ec i j a .comuuica a l goberna-
CÍT que numerosos obreros s in t raba jo so 
haq pr< ••..utado á aquel A y u n t a m i e n t o p i -
diendo socorros, y e l A y u n t a m i e n t o , impedi -
do do socprrerlps, sol ici ta del gobernador n \ i -
xJ los para ev i t a r u n roiTílicto. 
Asamblea de ferroviarios. 
V A L L A D O L I D 15 
A m u h n u ' l ebrnron unn a;iRiubloa los so-
cios de la U n i ó n Ferroviaria, acordando pro-
testar contra las medidas de p r e c a u c i ó n adop-
tadas por las autoridados y aplazar la hue l -
ga fe r rov ia r ia anunciada para hoy . 
Los socialistas se opusieron al aplazamien-
t o , por considerarlo u u t r i u n f o de los fe-
rroviar ios ca tó l i cos , los cuales se opusieron 
a l paro desde el p r imer momento. 
E l gobernador h a b í a tomado grandes pre-
cauciones. 
Los obreros en t ra ron esta innuana al tra-
bajo, reiuaado tranquilidad. 




SE IMPORTARA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
o 
E L D E C R E T O D E D I S O L C C I O N SE P U . 
B L I C A P A L A S E M A N A P R O X I M A 
E l Gobierno r e u n i ó ayer t a rde en Consejo 
en el despacho oficial del s e ñ o r conde de Ro-
m a n ó n o s . 
Los min is t ros , s in e x c e p c i ó n , m o s t r á r o n s e 
resenvados con los periodistas que los in t e -
r rogaron antes de comenzar el Consejo. 
Sólo el Sr. A l b a d i jo que h a b í a recibido 
u n te legrama del gobernador de L o g r o ñ o 
d á n d o l o cuenta de haber surgido una cues-
t i ó n de orden p ú b l i c o . 
A LA SALIDA 
A las ocho y media de la noche t e r m i n ó 
e l Consejo de min i s t ro s , del que fac i l i tó á 
los periodistas la siguiente referencia el m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n : 
« H o y el Consejo se resume en pocas pala-
bras, pues nos hemos ocupado p r inc ipa lmen-
te de subsistencias y de la crisis del t raba jo . 
La incautación de trigos. 
Tan to yo, como el m i n i s t r o de Hacienda , 
hemos dado cuenta á nuestros c o m p a ñ e r o s de 
cómo se han cumplimentado los acuerdos del 
ú l t i m o Consejo de min i s t ros en lo que se re-
fiere á i n c a u t a c i ó n de t r igos . 
E l Consejo, r a t i f i c ándose en su d e c i s i ó n , 
aerrdó se proceda á esa i n c a u t a c i ó n de t r i -
gos en cuantas provincias sea necesario. 
El sulfato de cobre. 
T'no de los asuntos que m e r e c i ó especial 
discusión por par te de los min i s t ros os el 
relacionado con el sulfato de cobre, acordan-
do el Consejo que, con reprosentacídn de los 
elementos nrnductores, pe proceda á su i m -
porta--ión de I6S Estados ( 'n idos, a d q u i r i é n -
dose e! que sea necesario para lus necesida_ 
des de \o< v i t i cu l to r e s e s p a ñ o l e s . » 
El decreto de disolución. 
Por lo que respecta á este t a n l levado y 
t r a í d o decreto, d i jo e l Sr . A l b a que se p u -
b l i c a r á , á m á s t a rdar , el lunes p r ó x i m o . 
E l Consejo a p r o b ó los siguientes 
Expedientes: 
M A I U N A . — R e g l a m e n t o para e l Cuerpo do 
Auxi l i a re s de oficinas de M a r i n a . 
COliERNACION'.—Arr iendo de u n loca l , 
para Preven' ion, en Granada . 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — I n d u l t o s de pe-
nas leves. 
HACIENDA.—Fi j ando el capi ta l de var ias 
Sociedades ext ranjeras , á los efectos de l a 




€> Y E R o 
D O L O R DE C A B E Z A 
J A Q U E C A ^ N E U R A L -
G I A S , D O L O R E * . 
REUMÁTICOS, 
E T C 
N O T I C I A S 
E n la iglesia parroquia l de iSan Ildefonso 
han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o D . R a m ó n Los-
t á u , d i s t inguido m ó d i c o , hermano de nues-
t r o c o m p a ñ e r o en la Prensa D . V a l e n t í n , 
y l a s e ñ o r i t a M u í a L a r s é . 
Por reciente l u t o de La novia la boda se 
ha celebrado en fami l ia . 
$ 
L a P e r f u m e r í a F l o r a l i a t i ene el honor do 
poner en conocimiento de su d i s t i n g u i d a 
c l iente la , haber puesto á l a ven ta l a L O -
C I O N F L O R ES D E L C A M P O , a l prec io de 
cinco pesetas frasco. 
F E R R E T E R I A LAMBERTO 
Atocha , 45 y 47. Broncee pa ra iglesi a 
pianos y b»#ton*« dc-ra-d'ns ^«urs» portL :^*-
Dos heridos gravísimos 
E n la ronda de V a l e n c i a , Molí; a D í a z 
Vega, a l b a ñ i l , de t r e i n t a a ñ o s , d i s p a r ó u n 
t i r o sobre su muje r , M i g u e l a A r i a s Escriba-
no, de cuarenta y tres, é i n t e n t ó suicidarse 
h a c i é n d o s e u u disparo en la sien derecha. 
Las jiersonas que pasaban por el lugar del 
suceso, y quo no p u d i e r j a e w t a r la agre-
s ión por la rapidez con que se llevó á cabo 
el doble dol i to , se acercaron á las dos víc-
t imas y c p n d u j é r a n i a a á (a Casa de Socorro 
sucursal de la Inclusa . 
Por el camino dejaron grandes manchas de 
sangre, pues la hemorragia era bastante i n -
tensa. 
E n el indicado- é s f e W e c i m i e n t o benóí ico 
p r o c e d i ó s e por el m é d i c o de guardia á pres-
ta r la cura de Urgencia que e l c r i ado a g ó -
nico de los c ó n y u g e s r e q u e r í a . Ambos presen-
taban las heridas en la cabeza. 
Pareoe ser que el mot ivo ocasional del su-
ceso fueron desavenencias cu el ma t ' ' r oou io , 
por cuyo mo t ivo hace t iempo quo v iv í an se-
paradamente. 
Ayer n icho M a t í a s e s p e r ó á que saliera 
su muje r de la casa en donde habi taba, con 
la i n t e n c i ó n de pedir p e r d ó n y perdonar, 
para unirse nuevamente y v i v i r en la mejor 
a r m o n í a . 
Pero Migue la dudaba do que cumpliera 
sus promesas de volver á ser o t ro , y con-
vencida de la imposibi l idad absoluta de que 
M a t í a s i ludiera cambiar de c a r á c t e r , se n e g ó 
ro tundamente á la u n i ó n . 
M a t í a s , exasperado, sacó un r e v ó l v e r del 
bols i l lo de la americana é hizo los disparos 
que decimos al p r inc ip io . 
P R E C I O S O Y U T I L 
Regalo part¡ Sau J o s é : Unos gemelos, pa-
r a t ea t ro , do l a 
Manifactura de Optica 
Nicolás M.a Rívero, 8 y 10 (antes Cedaceros)] 




DON MELQUIADES CONFIRMA 
L O DICHO POR ROMANONES 
o 
S U S A M I G O S A F I R M A N L O C O N T R A R I O 
PRESIDENCIA 
Ayer al mediodía. 
A y e r a l m e d i o d í a d i j o el pres idente del 
Consejo á los pe r iod i s t a s : 
—Su Majes tad el R e y — d i j o e l conde—me 
ha comunicado por t e l é f o n o que m a ñ a n a , á 
las diez, se ce lob ra rá el Consejo en. Palacio. 
—,; F i r m a r á Su Majes tad e l decreto de di-
• o l u c i ó n ? — i n q u i r i ó u n repor tero . 
— I g n o r o — c o n t e s t ó el conde—si el m i n i s -
t r o de la Gobe r n a c i ó n , á quien incumbe este 
asunto, t ieno ya preparado e l correepondien-
to decreto. 
FOMENTO 
Amos Salvador, indispuesto. 
í Es t a m a ñ a n a se r e t i r ó indispuesto, de su 
despacho oí ic ia l , e l m i n i s t r o de Fouu n to , don 
A m ó s Salvador. 
La Exposición de Panamá. 
E l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n do P a n a m á , 
efl la reunión celebrada ayer, y á la quo 
asist ieron representantes de la i n d u s t r i a , de 
la C á m a r a de Comercio y del M i n i s t e r i o de 
Estado, a c o r d ó que e l Gobierno sufrague los 
gastos del e n v í o á dicha E x p o s i c i ó n y re to rno 
á la Peiuns ida de las obras a r t í s t i c a s , a s í 
como t a m b i é n los ¡eguroj» con t ra riesgos de 
embaroue, etc., etc. 
Ordenanzas del Ministerio. 
Para 150 plazas de ordenanzas que se van 
á cubr i r , en v i r t u d de una Real orden pu -
fldicada en la « G a c e t a » , se han presentado 
922 solicitudes. 
GRACIA Y J U S n c i A 
iHan sido nombrados los siguientes regis-
tradores de la propiedad: 
De Teruel , D . Salvador A m o r ó s M o r a : 
de Grazaloma, D . E m i l i o H o n o r a t o Peñ. ) : 
do Quiroga, D . J o s é Rupe r to C:! ' - . -
M u l e r o ; de Tinco , D . J t á é ^•n.-i-o-'tVdo y 
L a t o r r e ; de- C á s o ^ XÍBBÍfíeá', D. Juá 'ó TCrfóíi 
P e r a m ó s ; de Monanche. D . J o s é Sfaifa '• ; 
d r i ó n y P a g é s ; de Valencia de A l c á n t a r a , 
J>. M a r i a n o L ó p e z y L ó p e z ; de M o n t e . l b á n , 
, D . J o s é T.orcniz'ina . R o d r í g u e z ; de San M a r -
t í n de V a í d e i g l e s i a s , , ! ) . J o a q u í n Carm »n& y 
P é r o de V e r a ; de Vi i laoar r iedo , D . J o a q u í n 
Vio ladafuerza : do A l c a ñ i c e s , D . A n t o n i o 
Pastor y Pastor , aspirante n ú m e r o 15 de l 
Cuerpo ; de M u r í a s de Paredes, D . J o s é Ser-
v a t A d u a , aspirante n ú m e r o 16, y de Puer-
to de Cabra, D . Jaime Posacoma y Pon, as-
pi ran te n ú m e r o 17. 
i n d u l t o s , por haber c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
«in real l icencia, á favor de D . Federico L o m -
bi l lo y Pedroso, conde de Casa-Lombil lo . y 
á favor de D . M i g u e l de San C r i s t ó b a l y 
G a r c í a de la H u e r t a , b a r ó n de San Vicen te 
Fer re r . 
Melquíades Aívarez, bufo. 
ÍLa vanidad del jefe de esa ficción po-
l í t ica que se l lama reformismo ha sufr ido 
rudo golpe con las declaraciones hechas por 
el jefe del Gobierno. 
M e l q u í a d e s Alvarez , queriendo d i s i m u l a r su 
maiihumor, asegura, y sus amigos se encar-
gan de propagarlo, que el conde de Roma-
nones ha hecho la d e c l a r a c i ó n oficial de su 
r u p t u r a con los reformistas á mogos de l 
propio Sr . Alva rez , que se v e í a a-gobiado 
por las pretensiones de sus « n u m e l o s o s » co-
rre l ig ionar ios . 
E n las t e r tu l i a s pqjftipafl so l ia r e í d o m u -
cho la salida do M e í q u i a d e s A lva rez , que 
en t a n m a l lugar deja la seriedad de u n 
jefe do Globierno que ipara conocimientto 
del p a í s hace una d e c l a r a c i ó n po l í t i c a como 
la heoha por el conde de Ronianoues. 
Lo del Greco. 
Persona que se cree aludida en el suelto 
que publicamos hace unos d í a s con el t í -
tu lo de «IEB Greco, vi tal icio* ' , nos dice que, 
efect ivamente, r e g a l ó u n cuadro al conde 
de Romanones,- que é s t e no quiso aceptar, 
y que, pn - consiguiente, pueden estar t r a j i -
quilos los aspirantes á senadores v i ta l ic ios . 
Queda complacido nuest ro oomunicante. 
El director de Seguridad. 
Anodhe el s e ñ o r d i r ec to r do Segur idad 
c o n f e r e n c i ó con el presidente del Consejo 
y con el m i n i s t r o do la .Gobernai ióu, al 
t e rmina r los mmis i roa el Consejo. 
La zona franca de! puerto 
de Barcelona. 
Aunque nada revelaron los niiinistros á 
la salida del Consejo que fuera ind ic ió del 
asunto de que pr inc ipa lmente h a b í a n de ocu-
parse, informes p a r t i c u l a r e s que tenemos 
por cier tos, nos permi ten asegurar que en 
é s t e se t r a t ó con preferencia de .. r u -
cia que el m i n i s t r o de H : ... t r 
electoral , pt>/ Ju u n o al p a r t i d o re formis ta 
so refiere, r e q u e r í a n una segunda parte , 
que era la o p i n i ó n del S r . Alvarez »•'»•• pu/-» 
do esa a f i rmac ión del jefe eled Gobierno. 
Es t a tarde hemos vis i tado en su domic i l io 
al jefe del par t ido re formis ta , qu ien nos 
¡ia dicho lo s igu ien te : 
; Viene ü s t é d para cuestiones p o l í t i c a s ? 
r)»-cu-ra»'iones fpnpgsmtónos D . M e l q u í a -
des. 
S í . s e ñ o r . 
P é c s en estos momentos no creo opor* 
— Perdone us ted ; pero, p r e e i s a í m e n t e , c r e í a 
vjue nada pod ía ser t a n opor tuno como o í r 
saa uianifostaciones d e s p u é s de las hechas 
eyer p¿i c! preécdeííCe del Consejo. 
— ;Ah! Eso es o t r a cosa. Y o cre í que se 
tr.'.Labr. de pol í t i ca general . 
Yjini Mclquiodci j está vis iblemente nervio* 
so. T a l vez dósas ajenas á la po l í t i ca e l e c 
tara! teun la causa de su p r e o c u p a c i ó n . 
— -T;;uo lo que ha dicho el conde es exac-
to . No hay pacto electoral en t re los liberales 
y nosotros. 
—Pero la rup tu ra del pacto electoral . . . 
—•No hay pacto ni lo ha habido. Nos-
Otros presentaremos candidatos en los dis-
brjtos donde tengamos fuerza. 
— Y la ac t i tud de usted, f :var ía en a l g o f 
—Xc;. E u m u í a . 
—Pero ,; s e g u i r á n ustedes prestando al Go-
bierno el apoyo moral que le pres taron des-
de su advcuimionto al Poder? 
• - S í . Todo si«jue igua l , sólo que no hay 
pacto electoral. L e r ep i t o que es exactamente 
lo que lia dicho el conde de l í omanones . ) ) 
E s de snr.oner quo pl Sr. Alvarez, ronfor-
ine dijo á sus coiitcrtulios del Cal ino de M a -
drid, ayudara al coride, d ir ig iéndose al nafa 
para dar lo cuenta de por q u é lia d i m i t i d a 
U r z á i z . 
Jueües 16 üe Marzo 'de 1916. t U DEBATE M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.589, 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
——a — 
SESION ORDINARIA 
U N I N C I D E N T E L A M E N T A B L E 
A las once y m e d í a de la m a ñ a n a de 
ayer c e l e b r ó ses ión o r d i n a r i a el Concejo ma-
d r i l e ñ o , bajo la presidencia del alcalde, se-
ñ o r R u i z J i m é n e z . 
A p r o b a d a el acta de l a s es ión a n t e r i o r , 
q u e d ó el Concejo enterado de los asuntos 
de l despacho de oficio, en t r e los que se con . 
t aba la conces ión de tros meses de l icencia 
a l concejal D . Francisco D í a z G o n z á l e z . 
Orden del día. 
E l Sr . L a r g o Caballero c o m b a t i ó u n dic-
t a m e n , b n e l que se p r o p o n í a la p r o v i s i ó n 
de un?4 plaza de escribiente san i t a r io hecha 
p o r u n concejal . 
E l Sr . G a b i l á n , do l a C o m i s i ó n de H a -
cienda , d e f e n d i ó el d ic tamen , sosteniendo 
que, á su j u i c i o , todas las plazas deben ser 
provis tas po r opos ic ión ó concurso, toda vez 
que fei el sistema de l i b r e e lecc ión no es 
ma lo e n s í , ofrece menos g a r a n t í a s por el 
m a l uso que de l a l i b e r t a d puede hacerse. 
A ñ a d i ó que él e s t á dispuesto á cooperar 
con todas sus fuerzas p a r a que se i m p l a n -
t e n los procedimientos de opos ic ión ó con-
cu r so ; pero que si é s to s no fueran estable, 
cides y á él le correspondiera l a p r o v i s i ó n 
de una plaza, h a r í a uso de ese derecbj^ pó , . 
es t imar que as í c u m p l í a con deber, p ro -
cu rando , claro e s t á , bus^ , ] . u n servidor apto 
p a r a el M u n i c i j i i o y no serv i r á u n amigo 
ó f a m i l i a r , 
¡Terminó diciendo que lo ú n i c o eficaz en 
t s tos asuntos es p l a n t e a ^ inmed ia t amen te 
l a c u e s t i ó n de proveer las plazas ú n i c a m e n -
t e por concurso, y que todo lo d e m á s , á su 
j u i c i o j y dicho sea s in á n i m o de ofender á 
u o d i e , t i ene apar ienc ia de una farsa. 
E l S r . Bes te i ro i n t e r r u m p i ó a l orador d L 
•cienSo p r i m e r o que no le reconocía^ capa-
c i t a d o p a r a aprender nada suyo ' n i p a r a 
j u z g a r á l a m i n o r í a social is ta. 
E l alcalde d i j o a l Sr . Bestei ro que r e t i -
r a r a l a pa labra incapaci tado, á lo que se 
toegó dicho s e ñ o r , provocando la protes ta de 
l a m a y o r í a de los concejales y obligando a l 
s e ñ o r alcalde á que, d e s p u é s de darse lec-
t u r a al a r t . 41 del reg lamento , r e t i r a r a l a 
pa l ab ra a l concejal socialista en el resto 
de la s e s i ó n . 
E l Sr . L a r g o Caballero p i d i ó a l s e ñ o r a l -
calde que obl igara al Sr. G a b i l á n á r e t i r a r 
las palabras mor t i f ican tes p a r a la m i n o r í a 
pocinl is ta . 
E l s e ñ o r alcalde c o n t e s t ó que el Sr. Ga- I 
b i l á n , cuya d i s c r e c i ó n y ' c o m e d i m i e n t o es de 
todos conocido, no h a b í a ofendido á nadie j 
ni t e n í a que dar explicaciones. i 
E l Sr . G a b i l á n a g r a d e c i ó su i n t e r v e n c i ó n | 
a l s e ñ o r alcalde, s i b i e n se c o n s i d e r ó su f i . j 
c iento pa ra hacerse respetar po r sí solo en 
todas par tes , a f i rmando no como expl ica- , 
c i ó n , sino como hecho que le c o n v e n í a esta- . 
b l e c é r , que los dictados de su conciencia le 
imponen siempre el ine lud ib l e deber de no | 
ofender á nadie y do perdonar las ofensas 
que le in f i e ren . 
E l Sr . A n g u i a n o d i j o que el inc idente ha-
b í a sido p romovido porque e l Sr . R u i z J i -
m é n e z no e n f e n d i ó e l sentido de las pa la-
bras pronunciadas po r el Sr . Bes te i ro . 
L a m a y o r í a de los concejales pro tes ta ron j 
c o n t r a lo d icho po r e l Sr. A n g u i a n o , pero ! 
e l s e ñ o r alcalde d i j o que él a s u m í a m u y 
gustoso toda la responsabil idad y se con . I 
g r a tu l aba de que los socialistas reconocie- | 
r a n que no t u v i e r o n i n t e n c i ó n de ofender a l j 
Sr . G a b i l á n . 
A c t o seguido f ué aprobado el d ic tamen. 
T a m b i é n se aprobaron varios 'otros de es- • 
caso i n t e r é s y algunas concesiones de l i cen- j 
cias. 
Proposición. 
F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n una del se-
ñ o r Blanco Pa r rondo , p a r a que se ins ta len 
giaralelas en la g lor ie ta de los Cua t ro Ca-
minos , p a r a f a c i l i t a r el acceso del p ú b l i c o 
á los t r a n v í a s . 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Si lvela f o r m u l ó u n ruego re lac io . 
nado con el t raslado de una escuela p ú b l i -
ca de la t r a v e s í a de la P a r a d a á unos só-
tanos de los Jard ines de l a I n f a n c i a , con 
no ta r io p e r j u i c i o p a r a l a salud de los n i -
ñ o s . 
P i d i ó t a m b i é n que el A y u n t a m i e n t o hic ie-
r a constar en acta el sen t imiento que le ha-
b í a producido el n a u f r a g i o del « P r í n c i p e 
de A s t u r i a s » con tantas vidas e s p a ñ o l a s per-
didas. 
C o n t e s t ó l e sa t i s fac tor iamente el alcalde, 
y d e s p u é s de varios otros ruegos de escaso 
i n t e r é s , se l e v a n t ó la ses ión á las dos y me-
dia de l a t a rde . 
La viruela en Madrid. 
E l 'alcalde c o n f e r e n c i ó ayer m a ñ a n a con 
el gobernador c i v i l acerca de la epidemia 
variolosa. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el Sr. R u i z J i m é n e z , lo 
verdaderamente lamentable es el i n c u m p l i . 
onieiitii de ^us deberes por los m é d i c o s , que 
oculta i i los casos, en pe r ju i c io del vecinda-
r i o , hasta el ext remo de que, siendo noto-
r i a la existencia de la v i rue l a , en el d í a de 
ayer sólo se rec ib ieron tres avisos pa ra p r a c . 
t i ea r d e s i n f e c c i ó n . 
Oomo la ley p r o v i n c i a l de Sanidad da fa-
cultades o m n í m o d a s al gobernador pa ra 
adop ta r resoluciones- extremas, el Sr. Re-
sel ló se propone imponer mul tas á los m é . 
dicos que no den p a r t e de los casos que 
asis tan. 
Cobranza de un impuesto. 
E l d í a 31 del cor r ien te mes t e r m i n a el 
plazo p a r a la r e n o v a c i ó n de licencias de 
kioscos, puestos y veladores en la v í a p ú -
bl ica , cuyo a r b i t r i o , de no satisfacerse p a r a 
la expresada fecha, se h a r á efectivo por l a 
v í a de apremio. 
Mutualidad Obrera Maurista 
. M a ñ a n a , v i e r n e s , á las siete y media de 
la tarde , d a r á el l i m o . Sr . D . A l v a r o L ó p e z 
N ú ñ e z la sexta couferencia del curso, d i -
sertando sobre ((Pensiones de v e j e z » . 
La en t rada s e r á p ú b l i c a . 
N O T A S A G R I C O L A S 
Mercado de Arévalo. 
C o t i s a c í d n del d í a 1-1 de Marzo de 1 9 i n : 
T r i g o , Gl reales las í)l l i b r a s ; centeno, 47 
í d e m las 00 í d e m ; cebada, 33-31 ídem la fa-
nega ; algarrobas, 48-'19 í d e m l a í d e m . 
C a l c ú l a s e la en t rada do t r i g o en 700 fa-
negas. 
Tendencias del mercado, firme. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
— o 
15 D E M A R Z O D E 1916 
J J O L S A D B M A D R I D 
4 • / • INTERIOR 
Serie F . de 50.000 ptu. ftmU. 
> E . de 25.000 > 
i D. de 12.500 » 
> C . de 5.509 > 
» B . de 2.500 > 
> A . de 500 > 
3 G 7 H . de 100 y 208.. 
E B diferentes •crie» 
Stsrie 
». 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
F , de 24.000 pta*. a mi* 
12.000 • > 
6.C00 > > 
4.000 > > 
2.000 > » 






Q y H , de 100 y 200 





» A . 
4 6/0 











































E n dif&rentes •erica 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
1.° DE 1ULIO DE 1915 
A l 4.59 0/f i do» cftea. 
Serle A , número* 1 á 37.798. de 
500 peseta* 
Serie B. número* t k 45.869, de 
5.000 peseta* 
A l 4.75 % á cinco año». 
Serie A , número* I á 59.131, de 
500 peseta* 
Serie B . números I á 48.597. d* 
5.000 peseta* 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta*. núm*. 1 i 433.700 4 O/C 
100 pta*. núma. 1 ¿ 4.300 4 0/0 
500 pta*. a ú n » . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Valladolid i Arlza 5 6/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G . Azucarera Eapaña 4 0/0... 
ÜBÍÓD Alcoholera Española 5 0/-' 
ACCIONZS 
franco d« Eapaba 
Idem Hispano-Americano 
Idean Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
ídem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prfte*. 
Idem Ordinaria* 
Ídem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera 
Uni$n Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de ExplosiTO* 
F . C . de M. Z . A 
F . C . del Ncrte , . . 
A Y W T A K ! K N T O DK MADRID 
t.mpréfttito 1668. «XMOJUI 
idern por resulta* 
Idepn expropiacione* Interior... 
Id-vía id. Ensanche... . 
Idem Deudas y Obra* 
Eruprcsti+o 1914......; 


































































































































CAMBIOS 8 0 8 ^ rtXzAS EXTRANJERAS 
F r a n c a g/ p a r í S ) cheque, 88,35. 
L i b r a s s i Londres , choque, 24,94. 
L A BANDA MUNICIPAL 
Concierte aplazado. 
E l concier to que á bonoficio de su Caja 
de Socorros t e n í a anunciado la banda m u -
n i c i p a l p a r a el viernes 17, en Pr ice , ha sido 
aplazado pa ra el d í a s iguiente , $ á b a d o 18, 
á las cinco do la t a rde . 
Obedece el aplazamiento á que en dicha 
fecha se celebra la f u n c i ó n de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa y el concierto de R u b i n s t o i n , 
y son muchos los aficionados que desean asis-
t i r á todos estos actos. 
Las localidades siguen e x p e n d i é n d o s e en 
la U n i ó n Mus i ca l E s p a ñ o l a (antes Casa D o -
tefi io), Car re ra de San J e r ó n i m o , n ú m e -
ro 37, de dos á ocho de l a noche. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
K E A L . — ( F u n c i ó n 60.a de abono, 31.tt del 
t u r n o 2 . ° )—A las nueve (despedida de A n -
Belmi, Tosca. 
E í s P A Ñ O L . — A las seis (especial, £ pre-
cios especiales). Cabr i t a que t i r a a l mon-
t e . . . — A las diez. C a b r i t a que t i r a a l 
monte . . . 
P R I N C E S A . — A las seis (especial, á p re -
cios especiales), Campo de a r m i ñ o . 
C O M E D I A . — A las cinco y media ( m a t i -
nóe p o p u l a r ) , E l b r i l l o de los caireles.—A 
las diez ( f u n c i ó n p o p u l a r ) , ET b r i l l o do los 
caireles. 
L A R A . — A las seis y media (doble) . De 
cerca. E l m i l a g r o y H e r i d a de muer te .— 
A las diez y media (doble) . E l tenor ( t res 
actos). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S{mó Raso.) 
— A las seis y media ( secc ión v e r m ú ) . L a 
frescura de La fuen t e ( t res actos) .—A las 
diez y media (doble) . M a t r i m o n i o c i v i l (dos 
actos). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cua r to 
(doble) , E l amigo Teddy .—A las diez (espe-
c i a l ) , F r a n z Ha l l e r s . 
A P O L O . - ( F u n c i ó n 191.» de abono.)— 
(24.° v e r m ú do frran moda. )—A las seis (do-
ble) , Solico en el mundo, L a p a t r i a de Cer-
vantes y ¡ T e la debo, Santa R i t a ! — A las 
diez (senci l la) , F.l chico de las P e ñ u e l a s , ó 
N o hay mal como oi de la e n v i d i a . — A las 
once y media (senci l la) , L a p a t r i a do Cer-
vantes. 
C O M I C O . — A las seis (doble) . L o s n i ñ o s 
d<' K . - i jn . A las diez y media (doble) , E l . 
val iente c a p i t á n . 
S A L O N M A D R I D . — ( C o m p a ñ í a Porre-
d ó n . ) — A las se is y media, Bodas de p l a t a 
(dos actos)j A l a s diez y cua r to . Los p:»li-
sos del Capi to l io ( t res actos). 




S A N T O R A L Y CULTOS 
1 - B • 
DIA 16 .—JUEVES 
Santos J u l i á n , Cir iaoo, Largo y Esmarag-
do, m á r t i r e s ; Santos He r ibe r to , A g a p i t o , H i -
l a r io y Pa t r i c io , Obispos, y San A b r a h a m , 
e r m i t a ñ o . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de esta Fe-
ria, con r i t o s imple y color morado. 
Adoración Nocturna L a Inmaculada y 
Santiago. 
Corte de María.—Nuestra S e ñ o r a del Car-
men, en su iglesia, San J o s é , Santiago, San 
S e b a s t i á n , Santos Jus to y Pastor , San Pas-
cual y los P a ú l e s . 
Cuarenta Horas .— Par roquia de San G i -
n ó s . 
Capilla del Ave María—A las once, M i s a , 
Rosar io y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés 
A l toque de Oraciones, los Ejercicios de Cua-
resma, predicando el Sr. Alonso. 
Parroquia de San Ginés (Cuarenta H o -
r a s ) . — A las ocho. M i s a de E x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a M a j e s t a d ; á las diez, la mayor , pre-
dicando el Sr . V a l d é s ; por la ta rde , á las 
« e i s , c o n t i n ú a la Novena á San J o s é , Ben-
dic ión y Reserva. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete y media y á las ocho, Co-
m u n i ó n de los Jueves E u c a x í s t i c o s . 
Parroquia de San Lorenzo A las siete, 
á las siete y media y á las ocho, ídem; id. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las siete y á las o d i o y media, í d e m i d . 
Religiosas del Corpus Chrísti (Carbone-
ras) . — A las siete y á las ocho, í d e m i d . ; 
á las nueve, M i s a cantada. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
A las oaho y á las ocho y media, í d e m i d . ; á 
las once. E x p o s i c i ó n de S . ' D . M . en l a ca-
p i l l a de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r , y E j e r -
cicio de l a H o r a Santa . 
Iglesia de San Pedro ( F i l i a l del Buen Con-
se jo ) .—A las ocho, í d e m . 
Religiosas Trinitarias (Lape de V e g a ) . — 
A las ooho, í d e m i d . 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde 
de T o r e n o ) . — A las ocho, í d e m i d . , con E x -
pos i c ión de S. D . M . , quedando expuesto el 
S a n t í s i m o Sacramento todo e l d í a ; por la 
t a rde , á las cinco, s e r m ó n y solemne Re-
serva. 
Iglesia de Calatravas—A las ocho y me-
dia , í d e m i d . 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas á San J o s é en las 
iglesias anunciadas. 
Oposiciones y concursos 
A aspirantes mecánicos de Telégrafos. 
Por Rea l orden se convoca á oposiciones 
p a r a c u b r i r ve in t e plazas de aspirantes me-
c á n i c o s , que i n g r e s a r á n en la Secc ión ter -
cera de la Escuela general de T e l e g r a f í a . 
Pa r a t o m a r p a r t e en los ejercicios se exigen 
las s iguientes condic iones : 
Ser e s p a ñ o l , haber cumpl ido quince a ñ o s 
y no exceder de v e i n t i s é i s , a c red i t a r buena 
conducta , no tener defecto f ís ico que inha -
h i l i t e para el servicio y jus t i f icar ihaber es-
tado d u r a n t e dos a ñ o s , por lo menos, t r a -
ba jando como operar io en u n t a l l e r de me-
c á n i c a . 
Las oposiciones v e r s a r á n sobre la ejecu-
ción de trabajos m e c á n i c o s , con p r e c i s i ó n y 
d i l igenc ia , realizados d u r a n t e quince ^ 
en los tal leres de la D i r e c c i ó n . u i a s 
c r i t u r a al d i c t a d o ; ^ - S ' G?" 
operaciones con los n ú -meros en te" ' y • , . - -*os, decimales y f racc ionar ios , re"- . 
0>.t de t res y sistema m é t r i c o d e c i m a l ; 
p r inc ipa les figuras g e o m é t r i c a s , su construc-
c ión y m e d i d a ; nociones de e lec t r ic idad y 
d i b u j o l i nea l . 
Los aprobados en l a opos ic ión t e n d r á n en 
la Escuela general do T e l e g r a f í a u n curso 
noc turno de u n a ñ o de d u r a c i ó n y que com-
p r e n d e r á las s iguientes e n s e ñ a n z a s : 
M o n t a j e de los aparatos Morse, Hughes 
y B a u d o t y aux i l i a res de e s t a c i ó n ; p r á c t i c a s 
de t a l l e r ; reglamentos referentes á eu ser-
vic io y d ibu jo de elementos de aparatos. 
Los individuos que resul ten aptos des-
p u é s del curso de la Escuela ocu iparán en 
los talleres de la D i r e c c i ó n genera l las va-
cantes que ex is tan de auxi l ia res m e c á n i c o s 
con 1.000 pesetas de haher anua l y o p c i ó n 
á los ascensos reglamentar ios hasta 3.000 pe-
setas. 
Las instancias se a d m i t i r á n en l a Secre-
tan'a de la Escuela .de T e l e g r a f í a (paseo de 
Recoletos, 16), hasta el 29 de A b r i l p r ó x i m o , 
a c o m p a ñ a d a s del acta de nacimiento lega l i -
zada, cer t i f icado del Reg is t ro de Penales y 
d e c l a r a c i ó n del interesado de » o estar sepa-
rado an te r io rmen te de n i n g ú n dest ino de la 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Los e x á m e n e s c o m e n z a r á n el d í a 22 de 
M a y o del a ñ o ac tua l . 
A Correos. 
H a n sido aprobados en el ejercicio p r e v i o 
los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
P r i m e r t r i b u n a l : D o n J o s é J . Calvo R u i z , 
D . Francisco Cal le ja Gallegos, D . I s i d r o C á -
mara Cerezo, D . R a m ó n Campo P r a t , don 
A n t o n i o Campo Cabello, D . L u i s C a m p r u b í 
Padet , D . Francisco A . Canabal R o d r í g u e z , 
D . J u a n M i g u e l Candeal , D . Alfonso Can-
delas Mora les , D . J o s é C á n o v a s A l b a r r a c í n 
y D . M a n u e l Can to Asensio. 
Segundo T r i b u n a l : D o n J o s é Calmarza 
V a l l e j o , D . J o s é Calvo A p a r i c i o , D . M a n u e l 
Calvo P é r e z , D . A g u s t í n C á m a r a Cerezo, 
D . Pedro Campi l lo P e ñ a l v e r , D . GaJbriel del 
Campo, D . L u i s Campoy I r i g o y e n , D . J u a n 
Campsolinas Fe r r e r , D . Anastasio C. Cana-
ba l A n d r a d a y D . Vicen t e Cano Flores . 
Abogados del Estado. 
A p r o b ó : 
166, V . Alva rez B u y l l a y Lozana, con 26 
puntos . 
P a r a hoy l l á m a s e has ta el 160. 
BIBLIOGRAFIA 
M é t o d o tnquiyrdf ico .—Este sistema t a q u i -
g rá f i co - s i l áb i co , sobre l a base B o y d , e s t á 
adaptado a l i d ioma castellano y sirve pa ra 
toda lengua neola t ina . Estos Elementos de 
T a q u i g r a f í a han sido recopilados y arregla-
das p o r E . L - H a l l Pa rke r ( p . g . d . d . h . ) . 
T'n volumen do 16 por 24 1/2 c e n t í m e t r o s , 
de 99 p á g i n a s . E n r ú s t i c a , 4 pesetas; ele-
gantemente encuadornado en te la , 5 pese-
tas. (Por correo, cer t i f icado. 0.10 pesetas 
¡más.)- L i b r e r í a de L u i s O i l i , Clar i s , 82, 
Baroolona. A p a r t a d o , 416; * 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
fian Warooa, « 2 — T i l é f o n * 4.tS7. 
informaciones del Observatorio Central Meteorológico. 
MADRID.—Temperatura m á x i m a á la som-
b r a : 110,4.—Temperatura m í n i m a á la som-
b r a : 40 ,8 .—Lluvia recogida: 32,1 l i t r o s por 
m e t r o cuadrado . — D i r e c c i ó n dominante dol 
v i e n t o : Suroeste.—Notas: Desde las dos de 
la ta rde á las eolio de la noohe l lueve casi f luimai j u i ^ u OAOI^U ». 
sin i n t e r r u p c i ó n . L a mayor cant idad de Uu- j de "hoy. Debe de hallarse e ñ e l golfo de V i z -
v i a se recog ió desde las cuat ro de la ta rde á j caya una borrasca, o t ra a l Oeste de P o r t u -
las ochp do la noche.—Tiempo probable en 
Madrid: Poca v a r i a c i ó n del t iempo reinante . 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo—La carencia de datos impide 
for r i c i o exacto del estado a t .mosfé r i tü 
g i ú y una t-ereera en las proximidades del 
golfo de C á d i z . Las l luv ias se e s t í e a d e a 
sobre toda E s p a ñ a , y han sido las m á s abun-
dantes las de A n d a l u c í a ; en esta comarca el 
viento del Sur sopla con bastante fuerza 
Tiempo probable en España: Poca varia-
ción del t iempo re inante . 
L O C A L I D A D E S 
Rsgión riel NorattM: 
L a C o r u ñ * 
Ov-edo ^ 




L e ó n .. 
Región eafttábrtfl»: 
Santander , . « . , , . . . . 
Bilbao >--i.>****«>ot*m 
S a n S e b a s í f c i í i Í Í . , „ T . 
Región deS Cyfcra; 
Zamora •>iwMMWt»¿i»oá»fc« 
Palencuü «••«••••«tAWM^vMwi 




E x t r e m a d u r a . Mancha: 
C á o e r e a 
Badajoz 
Oíudad Rea] 




























I n a p b l . 










L O C A L I D A D E S 


















C W t e l l ó u , 
Valencia 
Reglón del Sureste: 
Albacete .., 
Alicante 
































L l u v i a 
en litros 















L O C A L I D A D E S M á x l - Mlni - j en i tuS i mas, mas. por rustro 





Cesta Sur ¡ * 
Huelva 
San Fernando 
M á l a g a 
Almerí» * ' 
Baleara*: 
P - m a de M a l l o n » 
C^a*risa: 
Las Palmas 
L a Laguna 
Extranjero: 











































S o c i e d a d g e n e r a l 
INDUSTRIA Y COMERCfO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
V I Z C A Y A (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gutnmbay) . OVIEDO (La Maniera), 
M A D R I D , S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
M A L A G A , 0ACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Aeldos y producios qnímleosi 
i ! 
*a A c í i v aad demostrada en IOP múlíálra ¿ l í a S 
áehiúo al numeroso é insífuído personai argws 
PARA I A CORRESPOM^NCÍ., 
V S C E N T g T E P I A , e s c ^ i f e r , V A * í ^ C í & 
í I 
Superfosfatos de cal. 
Superíosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. * 
Sulfato de amonísco. 







Acido sulfúrico corriertíe. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
iiiñi nmnniipsfesy tófes?®! « « ^ « ^ « s toda cz»»© do 
mm mwimmn eultSvos, adoonado» á todos los t w r w ^ n 
L a b o r a t o r i o s 
para el aipdiisfe gratalto y complejo de los terrenos 
y d e t e r m í n a o s l a de los me|ores aboses 
M A D R I D , ¥ I L L A K Ü Í S ¥ A , N Ú M . 11 
? r v i c i o a g r o n ó m i c o K c Ü M ^ ^ ^ 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar las muestras 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono conveaienle. 
Los pedides deberán dirigirse á IÜADRID, Y í L L A N U m , M, 6 al domicilio social. 
D i r e c c i ó n ^ l e f r g f o * , « £ I N C O 
3 
TRAü E S » T A L A R E S 
CARRERA JERONIMO 12-MADRID 
L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R s u s c ; o N : b i £ a o H Ü . ^ . 
Los Tiroleses, EBIPRESII m m m u KomanoDes, 7 y 9 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
I D 3B 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
• o — — 
E n Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 6 5 x 8 0 centímetros 15 pesetas. 
E n Pototípica, tamaño 44 x 66, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,60 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Eetratos del tamaño grande y el 10 por ICO en los restnntes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
VELAS DE CERA 
_ C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R U I Z D E S U N A 
V I T O R . I J L 
L A F E P E f t & C I $ N 
liESTIA SEMA DE LA yiCTOHIA 
ftiutuaiidades escalares de tiieiiüa 
f a c i l i t a , á precio de propaganda, lo s iguie i te: 
« N o c i o n e s elementales de M u t u a l i d a d « M » ] » » « 
0,0o pesetas el ejemplar. ' 
, ¿l^íHira? P0l3ular de Mutual idades esco]ares> , a 0,^0 í d e m id. ? 
« L i b r e t a de ahorro i n i c i a l » , á 0,05, í d e m id 
E n el kiosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
s m recargo. 
L o s pedidos p a r a fuera f.ati.*far¿n los gastos d i 
franqueo. ^ 
"V X C X 
Liquido toda clase de calzado. 
Zapatos sonora desde 5 pe?etas 
Espoz y Miiu, 20. piso " i . 
y Romajior.e^ 14, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
S i n p e l i g r o 
a^ua filtrada coa nuestros e pe 
cales filtros hígiéairo? HSMAN 
Mtuha Tanodad. También vaM 
jas especiales para hervirla y 
airearla. 
I M Ü I I S S? EOCiiIS 
irrompible». Cafeteras MARI.X 
12, plaia de Herradores, 12 (es 
quina á Sau Felipe Neri j 
B^LSA BEL T.ÍAfi/UD 
de 10 m m m * 
ratéftm* i.im. 
• ^ é • • f ¿i 
18 F«hrera l ü i i . 
• E NECESITAN bu*, 
noa ofioiaJei die joyeroa y 
oficdAla« y i p r e n d u * » d« 
«noaje inglé*. 
•»rr»rt f tQ* Jerónln». 
Rúm«ro 29, prinolpsist 
Ttlifens 4.881. 
m m m t m 




Dentro do esta Secoíón publicaren! anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los an nclos no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la orden de pu 
blicidad en esta Administración. 
V A R I i l 
HERMOSAS habitacio-
QCS, con ó s in . Hilario 
P o ñ a s c o , 9, 3.° 
G A L L E T A S para perros. 
Muy apropiadas y út i l e s 
para los de caza y guar-
dería. Comida granulada 
yara perros. E L MATE-
R I A L AGRICOLA, Zabal-
bidé, números 11 y 13, 
BILBAO. 
SUBARRIENDO, calle 
Barquillo, tienda tres hue-
cos, esquina. R a x ó n : B a r -
quillo, 24, p later ía . 
COMPRO deutadurns, al-
hajas, oro, plata. P l a í a 
Mayor, 23 (esquina C i u -
dad Rodrigo). 
P L A T E R I A DEPORTE-
GA. Confiad vuestros en-
cargos Cruz, 3. Alha jas de 
ocasión. 
ANEMIA. Debüidarfi, Neo. 
rasteitiia, Raquitkjno in-
fantil, Vejez proma-tu ra 
cúranse con Vino F t^fa . 
tado Victoria. Botella, 
una peseta. V ic tor i» , Ó, 
P R O F E S O R A S de p ia- ¡ 
n«. Garan t i zan prepara- 1 
ción Conservatorio. I n f o r -
m a r á n ; Glor ie ta Bi lbao , 
4, p o r t e r í a . 
DOCTOR M a r r a c h y . Den-
t i s ta . 0|peraciones s in do-
lor. Glor ie ta de Bi lbao , 4. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
COSTURERA o f r écese 
repasar, 50 c é n t i m o s man-
-enida. H i l a r i o P e ñ a s c o , G, 
cuarto. (628) 
J 0 V E N neoelitad* 
i&eita <yi*Lqui«r cLafte «?« 
trabajo. L e g a a i t ? » , y 
J O V E N «atdSicQ 4 a 
Rsoaea inntemáti«*x a ©CE, 
tahüíd&d. Buenos SÍ?I-Í . 
!B«s. Wu>««wr»i , 74, « ¿ y - . 
8 í 3 F R S t S pa¡ra fea. 
mbiec te en oiioinaf á 
Miaa ooaaeraial fc*radit»d« 
c-.;; oi.-i.-w8 ^r*b*jo». 
fáwMs**. hirjiía I-uefa, 11. 
DOt l i Q V C N E l , nu 
biendo contabilidad aur. 
w a t ü , tírgel©* oolomaiéii. 
6Wd», 9, priauo?. 
da gima*» bathiitaratg, 
tomÁiitamj ealijraffca^ «dM. 
Á a * ^ S^m-eja/ l i , l.» 
M I 
f > R 9 P I E T A I t l f e i 
«»i6H»o», m ian to» prúx&u 
w J t a ^ i ^ q n í a r a a »«ria , 
Btympt* «jué uwtsaitwa ¿» 
roaortrwi < o i r e r o * ueb(»«5 
dicigu-** Á tx, J)oJ*« íisi 
.'•*c-..3v MI ' - j . . SkrmMÍi 
í i F I S Í A í - A con p r á o t ^ 
^ hmc* v r e f o n c » toda 
9(lase <!« tonabTVrros <i« vtr 
9 » HMÍfeMÉ -JBMkrjrof -«5 
*t\^ Adaaá» . ( p ) 
M L E f l A Q e ü N Z A L S I 
•aatra y «oarturar», ?: 
ofrece para Irabajar c» 
«ÍRF* <5 ¡é d"inicíH<». it«r-
«*i KKódiea, Eapiaoj 3. 
U ) 
SKfiOüITA d« ooxpsv 
l í a o í r é e w » fcxiMA « w a 
Bfth« pisju». OSirar, 4. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práct ica , dt 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón: Príncipe, 13; 
primero. 
¿OVEN mcfcroído, ÜMB. 
ciado Atrio», «oíicita coiaL 
fjtrl?»- *r»b*je. ArifOTaBl». 
V I U D A «on hijoc n a . 
Torea •osc i la p«)ftería. i n , 
^a<s'«# e t * j t « Adsaiaia 
Inunda. 
sa.ea te ofrece « o m p ^ í » 6 
íüreewióa en «atÁS-
oa. C o a W ü l » Dewtmwfera. 
S E Ñ O R A viuda ofrécese 
ama do gobierno. Fuen-
oarral, óo, S.» (627) 
J O V E N diecitéí» nfioa 
afto» diese* coiocaeió» «o-
atereio, interno. I n farota, 
esta I s t s t á s ^ t r K Á / n . 
(A. 1.1 
• e » » » » 
Has a i ui m m m 
(RJBB B«mar r f e l 7, a n l . Y 
Reooondamo* i Las »eño , 
raí que en San Bernar^ 
do, 7, primero, eatán «a 
trabajo rar-t-f oosturerM 
í»n hianco, ^ediaiau, Unr-
¿arfo!*», p-^jfvroraís 7 * » -
foriftw ele Oíaapaflía. 
Bcp^Muao» afimatm* 
pueda hacer este regalo, 
l :N P J A N Q . auní iue e»t* 
Mftdu, p a r » que laa obce, 
r¿* apyead»n i oaaUr y 
i » n rofeaorM le*®*' 
t^a de pÍAno-
y L i n A n M 3 T T V - T ^ A Jíi? 1T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A I t ICN-F^isri-^S, X, ^ T J ^ L I O ^ ^ O . - T E L B ^ O ^ o 2.951 
